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Redacéíh, ádmímsiraiíón y TaUcm'' 
"r'Ea»#®»fi®í9 ísÉMi?© Í5SSM  A  'L  A G  A
ú o ta i is i i^ o :  9  O E  j o u o  9® n
P ^ m i r n ^  ,
¿ontínua de tí^s a doce, con 
tas cuatro.
. B^ito de! 8.*’ episodio de JUDEX
eSeS C sstiSI©  i lo j o
Bsíreno de la inatóvillosa cinta de 
largometraje ^
V ' ' ' ' El
Estreno de la película muy cómica de 
í.Keystóne
: 'v:' Jai««aBwei*®^ '':
Por la, tarde se,exhibirán otras cintas. 
« Precios: Palcosi 3 pesetas.—Butaca, 
.v¿e‘30.—Oeiieráli <)‘J5.-vMedíai â tO.
€ m £  p ñ s e m i m L
EUocal mis cómodo y., fresco de Málaga. Tempera+ura agradable.
Sección conflnua de dos de la tarde a doce de la noche, reglándose lo| 
guetfcS para los n:ños a.las monpmenlal programa.^Exito grám
de la sin rival peíícula interprétada por la elegantísima Luisa Derbal de !á., 
sa casa Paihé, titulada »»» «*
L a  t ‘ & v B s s t s h a  s i ® 3  p m ® i @  ■_
Compietaiá el programa el estreno <Un pescador pescado.-, y las de gran ixUo 
S l S T E P a  A M T iSO P O E B É T R lO O
Teatro Vítal-A ía ““í ™ * *
V la de mucha risa, siendo el protagonista CharlotO H i i K L ® T ’ ’i t ñ í i k ^ ñ M m
Pip«f'®B îra©Sffl,
- Nota:,' Mifíalfía eW no de
Eloy ti*'eé éécciónés a íás 5 dtí‘ lá fat- ,de, 8 y fres cuartos y 10 y médlá de la noche. 'P R O G R A M A . —  Cinematógrafo.éircei nt;é bailarína.
EiMMrf eiSIdl . Vexcepcional canéiciíiista íitédíleeía dé lia señoras. '
, , : , t . í í | (Gran afracción española ,4a, qî e forma b̂ irte la notable guitarrista AOb-
I A, rnfiA S V .
Butaca. 1̂ 0. -  Géaer^, 0 2̂0,
í s  ■ F a b r i i  | » a t e # á ® « a
V tóeílm üMliifimfti, premiadc) cok niedalla áé oro on.ví í̂s 
Cae» fealdad» en 18S4.--Í& Koáé antigua d© Andalucía y de mayor exportaeión' j?á,Íñ6K d»'áwsáieos hídiAulicioB-Ca^» ^ á a % ^  calo» bidíáraxca» de las mejores marcao
u m .  m Q ^ L m
EXPOSICIÓN • E 8 B íí,a í .^ a iílf í»
íiwí'íatól&sa t e  Ljar̂ ioffig 82 ' ■ ÉÁBRIOA P-tlERTO. 2 ZóopiloB de relieve «m
^ m m i ^
Hihií novum siib so/e. I)iBpenea, ^
y» ■,
el áteéyimíoh^  ̂do eGKyii'UGS .do.^naa 
lengua ínuerts. Pero el latín viste sioínn
pres ea ; un país ootóio el nuestro, J^ís
dts paúteoneSj’otíptas
Éafeiese sido ipojor ponerlo en grie­




dójadai la' yieÍ8Z:;,gp̂  
É - . a T Í a S ; ' b a r b a s  blancas- 
í; esfê . máy arrai^do én '¡sí alma'éspafío- 
la. Tal vsz es debido a que naciiP tiene 
' Cbiiñapza «n las pasíOn'oB de loé hom­
brea ̂ oVéiíes cuando tieüen, éstos la mi- 
í , sióu de gobernar. Se dfría qite conio so- 
P'v;'ÚipS "
8f;^5̂ e o to  de una seiie d©i prover 
Í̂ íĵ óíyesoosi la» figuras qui  ̂ más so
t peilf ifeii JioÍTor a la vida ! pdu- 
idUgares eminentes. -La matAi' 
JiiÓn á que m  puedo llegar es ño
ñ 'do vbíuntad,' y cuando las da,
icñifriññbajofe; trádicioñaléB! '■,''. ■
l^rs^eiisticñ vdê  ñtiestra :̂
Los' géneralos franceses
■ y  'líerstíhshe*̂ '̂"’"̂;;'̂  ■ •"
Folo Información
wli




ílliññé»-'que, oí*frpñfi4a' España 
"M-dñ E sp a ia ';ií^ : ■ ¡as 
a'i'háóp
fue sp apüqwñn' sprán
tp;ÍKmtp-
.'  ̂  i'i fíay una íajtaíift^ gfré pstó iWandef 
, las puertas de la ñaoióu. ©ssoirla es
líSlil^ói^ars©::^ '
¡í̂ hm
aiitimoniá? Nadie lo puede decir, pues* ' 
to que se trata de una decisión interior 
del alma. Pero si se puede asegurar 
que el estado, de espíritu en el que Ale- ; 
mania ve !a más, alta expresión de su  ̂
geniosos, por' sí misrao  ̂ una cosa 
monstruosa y que Ips monstruos, por 
las leyes de la naturaleza, tienden a 
desaparecer. ''
Todo esto hace esperar que> algún 
día, Alemania, el pueblp.aíemá» llega­
rá a ser una nación entre las naciones, 
sin esas ideas antagónicas; que hoy 
mantienen y sin interie'íón de monopo­
lizar el derecho y  lá ftiéízal ,
Guando ese día lleg^i, ñérá perrttiti 
do a las liaciónes; réspirát ^ coritéptar 
e, para garantizar su seguridad , cotí 
medidas de defensa liÓrmales y mbdé- 
radas. Pero hay que con vertir euqu^, 
entonces, Álemahia ya ñó sérá AlÓ- 
maníá.
NAÍ^ISOJÍRALDEB
íTa «polín* regrosítiido a su puetíto
P e s í É P t f í S & í i i é s é
s S e m & n o s
B1 moderno Estado alemán, que ahora está 
luchando por su existencia y por 4u porvenir, 
descansa sobre la potencia prusiana, el Im­
perativo categórico dé Kant y el universalis­




Berlín, 1916. Pég. 112.
La guérrá ha llevado a muchas de nuestras 
mujeres, que antes fueron fieles a sus mari­
dos, á buscar la satisfacción de sus des|¡q8  ̂
carnales en -el adulterio y en el amor libró. !
No ca,be duda que muchas de ellas retórtía- 
rán, artiarganiénte arrepentidas, á .sus boga-
res,' cuando lo8 maridos vuelvan de la guerra} - - j  ̂ v r
pero,;Otras muchas permanecerán esclava» |  clón de la ley muuVótpsii que oü^eta el 
dé siiis hábitos. I Mcalde do dicho puo,b^ no
sesionesorííñanai'-'qué^' hñdiê ^̂  sábe 
cuán4pje;CelpbrBu.,^  ̂ , ,
SI miñístm do la
dÚJudo uti ruego .dpi soñor Gómez 





: í 10 DE COEVAS DEL BECERRO;■ íMeitoraciaá veoós no| heiaos bcñpp'do' j íi^é^as ^demúncia» /por los ';i^¿ceJalés 'sooiáUá1 a aoí Avutitataiénfco
do Óaevás doLBoeofro, sobre la ihfm ó-
El Dr, Véarííng ' |
fen «Wie ersetiit Deutschlond am f 
.schellstéh dje Knégsverluste durch. |  
^esunden Nacgwuchs» |
(Cómo sé resarce Alemania rápida- |
0 $h
la fñorzá do una
l és üáá.bqíliSlióíón dé yitali-:
. ......', ílUír MOI ,̂ 11i l f c l t e i i ...........................
- c e n s i t f a :
ll^ijÉá'yiríSué ;M hsh ^ -
................. . , ,t ]áh in3titúóionÓñ,fa¿(3̂  ' l4acuestión’ k 'j .,  ■
■ " líaq Juntas doT)0̂ nsa, ñoihtares y
movimientos dê  trqpas.
, nombramieníKia nfiiitates. ^
^^hániñéstoB y  pródaka» sóweó
:|^íáitines y  huelgas.
édqamientqBi en aguas ju^*  
I, dó bhquoB españoles y





: COLAB0 RA©?6.M , ESPE©,ÍAL, ,¿Puedrcñiiiblar ■
V , Alilnanla?
" En:su. tercera carta sob e 'íÁ'leniania 
y-tá ígiterra», qiie aparece en'él.ú|íimo 
número-dó la «Revista de Arabos Mun­
dos», y-qéápúés de haber compár^o
las «fuerzas. ihbríiMe®̂  ̂ en presencia del
conflicto europeoj pregunta Mr.EmiliG
•Boutrouít, si Alemania, tal, como esta 
constituida, es ¿iiscepíib'e dé «cohVer- 
sió.u interior».
¿Es-admisible que Alemania, pór si 
misma, por causas internas, pueda 
cambiar? El estado de espíritu en qae 
éllá se encuentra y qüé es el resultado 
de una combinación dé sus tendencias 
primitivas con una educación sistemá­
tica, muchas veces secular, de las inte­
ligencias, de las voluntades y de des 
cuerpos, ¿puede llevar dentro de si al 
principio de disoltición?
/^uede suponerse que J.leuiama, des­
pués deíu  guerra, continúárá cami- 
nanáó-en el sentido, en que se. ha p^- 
últimés tiempos. De 
ía í dos momentos contrarios
tS d é  distin^íua en la aetivi-
«Sl^febén y  GenusS»^-eS
en éVse,eundo es donde 
rió puestas sus miras, qn tautó qus ei 
primero está relegado a i3 
de medió.; Ahora bien, la 
«Fausto» es que é l goce, eqmo ̂  unieo'̂  
ideáldeía yida, no encarna mas que 
la ruiha. La ac ividad máSiintensa». ■̂ ‘■ 
el gocé se prostitúyé, termina en qf 
aflóiamieñto.■ ■  ̂ '
Taleba> eh efecto, el peligro que 
ameriaSaba a Alemania antes de co 
menzar esta guerra, y también 
una dé iaS ra^ohes que invócaba el gs- 
néral vort Bernhardi en su célebre 
libro «Deutschland und der maechste 
IGrie ;» ( # 11) para pedir enérgicamen­
te qué Sé cambiasé de procedimientos.
S ié l materialismo de que los aiéma- 
ñes dan actualmente pruebas eyiden;* 
tes se mantiene entre ellos, ho cabe la 
menOp dixda dé que la ley expuesta por 
Goethe habrá dé cwmp irse y de que 
elbos misraqsr;t t̂'«5e o temprano, irán 
a ia  dísolúo|)h:y a la ruina, ^
,',v.,.T ..:̂:;-; «SiaéVirarmis. . ' , ' , .
Euxu: ia incubuit». ■
Por eí contrarío, si los aíémanes de­
tuviesen un momento su .atención qo- 
bre lás verdaderas causas qúe han 
motivado la  eriMS actual, ihüy difícil 
sería que continuasen en él estado, dq 
.ánimo chqúé se encuentran en é^ é  
momento. Este estado dé ánimó se de- 
fiúq asi: upá barbaiie conéCiéúté y  yo  
luñtária, ¿"̂  qué tóás: paradójiéo 
esta constitución mental? En lu prqten| 
■ sión'dé,^^]rar. la,sínte^s de lá 
táehéia hüñiaha y  de l,á hurparie, nq 
buedé ñséhns de existir una 
déíñeñtia dé la inteligencia y  de la vo- 
lupad que és, éh éí, tm establo psicoló-
quÓóeba^amqs todos los valladares del cón- vericioúallsinq* •* •■; Alfred Wébér • ' '‘ én «Gedáékért ¿lir DetífséheíiSendungl (Pensamientos sobre la raisjón■ ; alemana).Deriín, 1̂ 15 Págí 14.
>- .. "' í á  V ^ é ñ ia  p í'ó i^ ^ g K ^  qiteluchar, aliados cogRusia, contra Inglaterra, faHréz contra íídáía,, aliados con Inglátérra, Esta filtiíha alternativa sería Édlfefor, péi* ló metros si ya hubiéramos logrado hümiilar tan conjplftatpente a Inglaterra que nuestra mi­sión contm ella estuviese realiza.!!'AlfréfiWebér
éff lá obra Citada. Pág. 16.
No debemos péhsár díiícániéété) éá ftídóra- 
hízationes pécuúíáriás. 'Tan lih^'ríáhie ál 
, menos como ésta» es que el tratador dé paz 
garanticé la restquración de los elénianes en 
todas lasñáciones enemigas. : ■ ,, ,■ ÉEernénn-Viréck '' ‘ . . . - ien «Das Dxmtschtum im' Aásfáhdi (El germaidsnio en los'imíses estfan-
\  ' V- , Mamdi,'Í9Íh'.'Pi Í̂^^Nqsqtjfos, los al^m,anas, sonetos; Cíisti^os, pero s’qiñps crisflarios alemanes, ynismo afemán eis' un, crlstianinmó especlá»» esenclaiiinéáte diétrpté del éristíanii^o de to­das las, demás nacioties. '
éhíáébrácitáaá.
tiene de
mente de jas pérdidas de guerra
T  ̂ 20. I «ador civil, y  ei ae^r ̂ s t r o  h^ frqñ“
V ’ ' , í vtéstado ál señor Sainíhez ,Guerra,̂ ,»
t j  . ’ , l-'■de)i aetu.al, m.anlíeñíando que •annq  ̂Con arregio a ciertas normas de la civih- r.r.ií>.ívG i.f'AI zaétón, sonasen realidad bárbaros. Ellór.as sus, nobciM. el..Ay^ntia^
_  „ etícluéiváfheme debidóalheéhO dédüe ñdés; Ifdé Cuevas del Beoérroée reû ĉ  ̂
ronstnnflnn i «vér-rev d'l inl ffíípiñ's/rri’ | tro teniperámertto iiíos Hace Vér las cô éá y |frígido oficio ai alealdé dé moiq. puópló,
mente en el destierro. Su abdicación,̂ obligár 
da, nó pudo sorprender a radie. Lo que 
sucedió es lo que hece.sarjámente tenia que 
.suceder, dados los procedimientos que el 
monarca venia siguiendo desde hace mucho 
tiempo..
GcíJstaiíHno siempre fué ,germanófíIo Lá 
írifluéheia que. sobre é} ejercía su esposa era 
.eVidéfitéi Féld mariscál del ejército alemán 
iúpqíib én i t̂adara y en un brindis qne ae ha 
héchó famoso, atribuyólas victoriss dél ejér­
cito griego a la táéttóa alemana, ol vidandó 
,q«éi loé instructores f ranceáés le habían iréor • 
ganizado y preparado para lá guéirra.
;:;;En un estudio éóe pubiicé ¡á «Tríbuná dé 
Ginebra», un griego refiere éómck él sucedí: 
a supfidre, el cuñado de Guiílénno II iritró- 
dujo ijnmédiataraente en la corte: dé Atenas 
los hábitos y ébatuiíibrés de la córte dé, Ber­
lín. Eu la mésa se, n» biaba aleñfáit y laJraiñá 
Sofía, en sus recepciones, fingía no entender 
más que ésta lengua. El garage féal hó guar­
daba más líi'i® .automóviles dé marcé alétaana.
Esta sífilpafíá entusiasta hacia Alemahia tq- 
nfa, necesariaméilfé, Óhe aféólér á la polífí^ 
y traducirse en actos. Cons(||j|t|ino aparqnti0i-! í 
bá ser áüñlgó ¿é todos y fó que hacía ertíy0  ' 
perar la hora esportuna y favorable para c6 
locarse, aJ (ado de los impíetlos centrales. |]l 
Asegurábá' cqnslanteriiéñt|’i^|i su fínico an-; í 
helo era el de permanecer neutral; perp hé 
aquí cómo entendí» él fóhéuttalidad 
jtlenjbre de 1915, htzo,8abé)r, al Gobierncr̂ qé 
Sofía, que no cumpliría iqs cómptpmisM |i^  
tenía contraídos con Servia. iDéépüés, 
pas frartdésas llegárón' en ayudé 9p , 
víos y desenibarcarpn con éi-.béñépláejtql qqf 
, GónsGn finó .en̂ éí,huértó:,dé:',SálóñiGá / .El: 
tadó.mayor griego, lió, .cpiitentó con hábií |  
a’oánábhádó a éu& antiguos aliadós,̂  hizo todp| 
lo posible pór iiiipediír pl psó dé ras t'rópás| 
de socorro féqüiáicíénafido loé trenes y de- 
:teniéijdof,.,km-convoyes.'' . v-. ‘ '
,, .iSn Biciémbre, él rey envió al géiieréí Sa- 
rrdi! 8ú ultimátum intimándole para que vol­
viese a erobercarse y notificándole que no de­
fendería su terriíém éPrltfcá íbé búipros.
, Dfespüés, han sido innumerables laoMer-■ —  jjjgg





jos póíí<5dípos. ' jsj^ározóa»
eéK: úníúos, gsí ti.stíhi4ú 1%
teárharie áOípqeto (p l̂list^F. 
frléopstienomé^ú supedií^á á la oar- 
barÍ6', ,Sé déshórira i ; ^ ^
¿GiiáhdPÍ y cópqió'̂  d®v r̂ SKÚvefdí
vietvs que concedió a los periodistas aleíáa-' i 
nes y en las que siempre se manifestó énenji- 
go de la Entente, para la que siempre tuyo¡ 
palabras injuriosas, o por lo menos déspec-l 
tívas. „ ,
A raiz de la entrega del fuerte de HupOl a 
ÍOs búlgaros y dé la capituiacíón de sus tro- 
uas en ©avalla, Oonstantino celebró como si 
Itjéran héroes a los soldados griegos que 
por cónssgtíencié de la capitulación fúéron-? 
transooríadoa 8 Alemania. V !
, g¡ji¡¿8 snbmárinoSi.qlemanes han estado abas-,; 
teéiénáosñ niñvhó tiempo con los bidones dé; 
bénGine del ejereite griega y de íós sérviélós: 
pilbiicos. La telegrafía siií htiós del pfelácio 
real avisaba al Estado mayor germano búiga- 
rp de Ic8 movimientos dei ejército del gene­
ral garréi!- . . . . ,Níi Octubre de 1016, él .rey jnjunó a los 
gobiernos dala Eníente, en tm discurso po- 
nunciedo en el Campo ds Marte, ante la íripu- 
kció/j de la |lpí3- Diciembre d.el míSkO 
átio,' a eoñs'eéúeiiciá «$ un 0cu.4Vdo. .tomado 
con Lámfar̂ és, éntónces primer rísínisíró, los 
marinos, fráneeses desensbarcadoá eri Ateua.s 
fueron bárbaramente asesiitadosv ^
Vino después dé ésto el uUimatum Óé ? ce 
RuéífO dé I9l7, q'iié Goristguílno ñééhíó ínte- 
grámente, pero que jamás lo ha GU!n,n̂ l̂iüO. 
Los ejit.óhoa son- réfion|tltuidos éte parte 
Pijsjmúraáé la existencia de cañvnes, de fusi­
le», de muflleionéa. LÓs regiihieptpa que v̂ n 
al Poloponeso en barcos dé vapor, vuelven 
ihraédiatáíitjciiíté en barcos dé véfa á su puer­
to de partida. Por una provocación insigne,
al dia s’gaieníe délos supê ?,os, del J y d e  
Diciembre, Dousmaiei|„y laetaaa», Spq géhO- 
rálés gHeióá réSj)0haé‘Dlés de éstOs san- 
gfiéníos ttéchos, aOh reintegrádes al Estado Mayor.,
Posterjormente, vqríó.spf|d8Íé3; uUra-ger- 
raanófilós. cuyo único cuidado era de organi- 
pit’di Útaqué dé flanco al éféycitó) dé Sárran,; 
í tiiértíri «ámlíiúdoa ágxégádós mlUtáres en 
Berlín y Vienai péro tódavía no &afá afehndp- 
nádo Vlena, ílpnde, eg, compañía dé . Esling, 
BUpesor del tídrón dé Sfchenk, de Mercuris y
■úe,V|hfri|omJpsUanti, trabajan-aún 
própséqn# ¡alemana y arman las ligas de rê
Tales son* rápidamente expuesta ,̂ las me­
didas ide €!oHStantino. Greemosi qué desfpués 
de todo esto, ípé demasiado igrandé;,la pa- 
dpfiólñ Í9Í  îadoá |nta, seme|anté con-
.vA¡:s;5 '̂
El müitffimnii alemán es te;''éñéárna®íí5a; 
más genuiflá y excelsa del ídéqMmstocrático.; 
Káfl'W'éhzei: , ' i;
en «Der Deutsche Staatsgédlih'ké ... '
' :d'ér'Bdrgd‘dñséhé’f''$áM .




El espíritu belicoso ha permeád|iv puqstfa; 
historia desde los tiempóá más retnó̂ ^̂  él 
alemán siémpre ha sétítídó; Í 02Ó eñ íá ’1 wihd ñdcuifáry en la guerra. Es tina
raanente de nuestra, i®Zá qúe áiempré .naya-
, ucha hámos.tenido, en abtjndqncia|,en tpdn» Iss eafe' ras de Id áttivídaC pm aná,. míslóñ étidretft'á ha^8mo''íácfiar'y;gdérréáí^^' 
..V.., ■ ■ l i A r r W e í t í S e í i . '■'-■■A''';:.'en la obra citada.; Pág. 5Í.5j f ;La frase de Bistijárck nos niuqatpQ cidro eí) carnitió; «Et úníeo dmiepío, aóíidó de un ̂ hán ¡ ;
' ñOv»..................... '
K r̂ aosfláindolo éí ^éber qtto 
; cumplir la loy muoicipaL > ¡
i Vei’omossi ahora: da resultado íagasr 
I tjéa do nuastra primera autoridad ci- 
I vil. Lo probable és que lea coaas tiq ya- |  
l ’rion, puoeto que, hac0 ya máa d© cíos '
I-, años que viene ocurriendo lo mismo,.
 ̂ sin ^q,0 ministros y  gobeniadorea civi- 
' tótérioro's hayán sido obedecido».
'Y, 4i'a'OmbRi’ga,.xA..*eiñedió ora- btan 
sénoillo: AntiO la afirmación do aquel 
I monterill» y la negativa dé los eo,nq,e- 
' Juioa socialistas, para s»Hr do dutJas 
bastaba, iquo, oí señor O.a8tro teigie.ra 
que, al sor citados a oabUdo los rofori- 
éfiñ poRoeJftIes, se tocogsera .qn dupiiea- 
do de ia cifcacióh,: opn la firEaa do cada
i: ¿Quiere ©1 señot üastro adopfjat la 
medida y do oñé iinodo, quedaría ©1 
ásúnto, zesuslto, respetad» i» íey y los 
©onê laleB socialista»; satisfechós?:
. w!Mipi¡aj>’Bániiyir»jrf nfpPBagjwiâ ^NírtáS mMtííóipáies,
Él alealdo, atendiendo al ruego que .] 
íOrmulara en ebcabíldo del Viernes ©1 
señor Roin y a las júsips demanda» d© | 
la prensa local, ha oiíádo para ©1 Mar­
tas próximo a la Goinisión ©sgeckl que 
entiende en lo referente a los medftUo- 
nes del salón de fiéytas dé' la nueva Oa- 
»a Capitular, para rpap^er eii definiti­
va acerca d© Ig colqcá^Áit déi rétrato 
.dél ilustre poeta y novelista malagueño; 
Arturo Royes. , ■'
■ ÉaperámoB que éste asuntó no aé'áé- 
i^orárá por máé tiei^p, y qué él í©tra­
to del autor de «Bótioas» figurará ©n ©1
lú^r indicádo, pues a ©lio itóñ® Íegí~
;^ino deréolio aquel etóílatóeidó ingenio, 
gloria de maestra ciudad,
F osM ento EscittfáP'
; Ayer tarde reunióse la ¡Junta d o ,^ -  
frtento Escolar, estudiando diversos ox- 
tíemos 1 olaéiciñadóia ctm las colonias i
éBóóiá̂ eB,■;̂ .V'̂ ■'■. ■
El ínr,yor 
a con tcci- 
mipnío.
Extraordinarias fundo- 
nes de tarde y noche.. 
Óansacional programi'u 
Estreno de la monu- 
Bienía! cinta en 4 actos 
de la casa Tiber
La gran Yergileiiza
Estreno de la tercera serie de ILés. á e l
' Comjsiteíando el programa la muy có ­
mica cinta
'ES p a ’íj-üs'" íSa J a s é
P.rscios Sos de costUííib.re.Salón Novedades
Compañía de Antonia Arévalo.
Gran función para hoy 
A las cuatro y raedla:
- ÉB yStiiirss)
(3 acloO.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 075 -■ 
Geueriil, 0‘20.
A las ocho y media:
E! wi'lám®
Piafes, 3 pesetas ~  Butaca, 0‘75 -  
General, 0 20.
, A'las diíz y medía:
S.t.a á a m a  cBe Bas
(5 act'ís).
Platea, 5 pesetas — Butaca, 1,00 -  
Gen.eral, 0‘30.
Miguel, elcacláver de la respetable Rcñara, 
doña María Gallardo Gómez, consíituyesitío 
el acto «na manifestadáni da djie'o.
Js. sM apenada familia enviamos nuestro sen­
tido pésame. ^
, Para el ilustrado oficial do Correos, don 
Rafael Martín Enriquez. re.sidertteen !n ac­
tualidad en Madrid, ha sido pedida la mane» 
déla bella señorila, Lola Gómez Eustaraaníe.
La boda se efectuará en breve.
Pág,Sl¡
Estado e$,eleKqii., ....., ......
KARL WÉITZfíL 
' éri la obra cUá'4a
üna gueriTa enérgica no puede tener sola-
nsente pqy objetivóla destrucción,de las fuer-( | 
zas armadas y de, lás plazas fórtifícadas def \ 
titt.migo, sino también él aritquüaiiiiehto de la) 
potenciá intelectual y materral del 'adversa-!- 
íjO. Libro dei servicio de campaña del!; 
Estado Mayor áíéraán ' Pág 1.4iLá:éxfstepciá dé müjére»; nídós, áhciáñoi'sj; herido» y éníeriños en úna ciudad fjómbaVdea- dapaedeiapresitr»r la rendición. Cometerfa,; por lo faníp, ana locura incaliflcable,-el, afg-* capte qué no, supie.ra sacar partido ventajoso, 
dé está circtíásláhéiá., _  ,
Del mléhió librói Mg.-®
; ; (FincH dé Ia Éérie )
. ' « « H B e »
■l^a’rfrraásiéié y  L á S ífr ifrá fo iic í'
m
I  : i i ! S i 02£ V ^ S I L ^  ; 'v!(S’ar)Í^|tííícd 'sfwiésot d i fe. ál-Tlolengo) :!
,|i;,,, ¡\,. Ffte,ria del Mctr> 7rMALAQA-y: ...
:>Í ̂ Sidtóheñíoa qtiímioajaeñté ^̂ nroS. .Es^* 
eyiásídda; ñaoiotíáles y extr»n|ér̂ $'. ̂  ^
A'j^rífed.lwpeóip dé », 3̂ ?ó êiaír. ,,íBoátafl, bM
■ , >
En él exétótó fie íá mañána ¡legaron de 
Madrid, el dlpuladó á Corles, don José Sa- 
bátér; don Eniriqué RámOs Marín y su hijo 
don Enrique Ramos Puehté; don Jaeofao Laan 
y señora, don Francisco Isturiz, don Ber- 
íiardo GonaáféZ' -QapüHhÓ y el áiétinguidó 
foyea y alegado; don AntíjíSolSánchez Etrô  
qúe ha áptóbadó con plázs en las oposícioi 
nes al GuérpÓ ¡Jurídico Milifar. • )
En el correo generaV vino de Sevilla, el 
estimado ÍÓveh;'tfbrt JosÓ̂  M̂
De Cádiz, don PranCiacO' Galafát. ,. >
De Madrid, él estimado joven, don Antonio 
de fa'OrúzMar. ía, ' : ; ' . 
íi Eh; el expreso de la,tarde inárchó gToledo, 
don Luis.Arjóna;Mdúró...,v,. ,)í '■■■'. •!
, A Madrid, don tórres de Na»
vaw î,:, t '
A Sevillq, don Eduardo Sánchez, don Áb 
Wtó BSai!tp»jLafúentOv don Ramóñ̂ MáAtídéz) 
ñon ManüeljHernánqĉ - ,y 4íín„L,uis Álmude.
A Almería, don Aatbníf» Barceló.« C «
concejal de este Ayuntómiénto y queri/lO 
amigo y cer^igiónerjOf dóú: GÜrcía
MQralea,¿| ê !̂( ,̂ ;dbn Luis Soú <loit
^ ^A Bóbaqilja;dón Juan Carreras,, ¡
.'! A ,p̂ una,!db;ñ4 o,tó.-'íBetó̂ nd-ê í̂ m̂  ','
A La Rodá,..dbAJa;Cifrtój?*®í̂ ^̂  ̂ iA Antéqueih,;etao4»Sle escuítor; dónPran- 
qis60.Paliqa,r.:..¿ I
V ' fea sido á'pfólÉd^éA éí prlÚ̂ él Ójérfeiélo de 
las oposiciones al Ouijftíb périciál de Gon- 
tSbiHdád dél |ímsfro apfeciablé amb
go, don Jqaqtyn Mdfinó Coiíde,ii.j -.'fi .'l,,. ';í '
Ayer fui ccnducida ^  M
encuentra enfermo, aunque «o de cui- 
:'dádO,.nuestro particular anlgo, don Ramón 
■ dél GástiUo, inspector de policía.
§
‘ Anteayer falleció en esta capital, una pre­
ciosa niña, hija de nuestro querido aínigo, 
don Joaquín Martínez Chinchilla, oficial úe 
la intervención de Hacienda de esta piovi.n- 
cia. .Damos nuestro sentido pésame a los seño- 
.res de Martínez, por tan sensible de.sgrada.
Ha sido pedida la mano de la bella señonía 
Carmen Rubio Díaz, iUmíraáa urofasora de 
instrucción primaria, para don Rafael Martín 
Fétez de Tudela.
Eu breve .se verificará la boda.' §
Procedentes da Loja. se encuentran en 
Málaga, pasando unos días, don Diego Cai- 
derón de la Barca y su clistínguida esposa.
BSBLSOTEeife 
— DE L A
: Ha dado a luz con toda feiicidacl tm precio­
so niño, la distinguida señora de nuesti:) 
apreciable amigo y correligionario, don An­
gel Moso. 
iSea enhorabuena.
En la parroquia de San Pablo, recibió ano- 
_che las aguas bautismales, una hermosa niña, 
hija denuestro particular amigo, don Manuel 
Móiicada y de su distinguida esposa doña 
Dolóres Bónilia.  ̂ „•Actuaron de padrinos, don Euitebio Belli­
do y doña Remedios Gailárdo.
Terminada la ceremonia. pa.saron los nu- 
tpterbsbs invitádos a casa de los padres, GO,̂ l- 
dé fueron espléndidamente obs<qmauos.
' §
" Con toda feliddád, ha dado a luz una her- 
mosá niña, iá distinguida señora doña Oac- 
men Aivarez, esposa de nuestro eaíimaao 
!£ amigo, don Francisco Herrera.
* Nuestra enhorabuena.
P'̂ aíSSíB sfle:8s5'í¡f®5»»'l!«Ka«3tóM ssíSits*. S.
■ Abierta de once a toe» de i» tarde y da siot* 
a »uave de I» Boeh*
É L ’S ^ B ^ M L ñ U ^íeíSí!»ixeít¡»\tií)mtSs* D.orrinso d> d§̂  h ^ ip  tíeih!̂ «aaaM)«gMBtgafcT>apÍÓ»i«awaiSB̂ ^ 1 9 i7En la Diputación
Csimisloi^atios a los pueblosA propuesta del Presidente de la Dipmaeión, señor León y Serral- vo, la Comisión provincial acordó ayer enviar comisionados o plantones a los pueblos de la provincia que tienen embargados sus ingresos por no haber saúsfecho las cantidades correspon- tíif ntes al contingente provincial.Dichos comisionados se encargarán de recoger las certificaciones de los in­gresos obtenidos en los diferentes mu­nicipios que se encuentran embargados, ceiíiiicaciones que no es posible obíe- nf r de otro modo.El viaje lo realizarán los comisiona­dos en la próxima semana a los pueblos siguientes:Alameda, Aicaucín, Algarrobo, Alhau- rín el Grande, Alhaiirín de la Torre, Al­mofía, Alpandeire, Archidona, Arenas, Benagalbón, Benahavís, Benalmádena, Benamargosa, Benaniocarra, Benaoján, Borge, Canillas de Aceituno, Carratra- ca, Cártama, Casabermeja, Coín, Col­menar, Comares, Cortes de la Frontera, Cúiar, Estepona, Gaucín, Guaro Istán, Iznate, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Maniiva, Modlnejo, Mollina, Monteja- qne, Nerja, Olías, Pizarra, Pujerra, Rio- gordo, Sayaionga, Sedella, Torrox, To- ta'án, Vé(ez-Mái3g3, Villamieva del Ro­sario, Viñiieía y Yunquera,
El su c e soS a n  P e « |p o  i^ lc á n fa B 'aHace pocos días, dimos cuenta del suceso ocurrido en la Colonia de San Pedro Alcántara, con motivo del des- prendimiénto de una camisa de un edi­ficio en construcción, que mató a dos obreros y dejó heridos a cuatro.A causa de este hecho, el Juzgado instruye la oportuna causa, habiendo ptídído'a ía Diputación, por mediación d.il señor Gobernador civil, se trasla­de eí arquitecto a ia citada Colonia, a fin da que emita el oportuno informe ai objeto de depurar las responsabili- tíadrts que proceden.El señor León y Serralvo, enseguida 
de conocer la citada comunicación, ©fi- c ió aJ señor arquitecto provincial, orde- ándale dicho servicio.
dones efectuadas en las- dependencias de esta Corporación.Accédese a la solicitud de don Juan Peinado Carli, para que se rebaje a 1‘50 pesetas diarias la pensión que ha de satisfacer por la estancia en el Manico­mio provincial de su hijo Diego.Se aprueban los precios medios deí raes de Mayó último Queda enterada la comisión de un oficio del señor Presidente de la Cor­poración, participando que con fecha 6 del actual vuelve a hacerse cargo de la presidencia y Ordenación de pagos.Se sanciona el ingreso en el Manico­mio de las alienadas Isabel Candela Or­tigosa, Francisca Fábrega Yubani, Car­men Barranquero Pérez y del demente procesado Juan Gabardón Lozano.
NtíViift-JnolÍneVa, poesía'de Miguel de C as­tro, dibujo ¿e Estevan.Pedros célebres, página festiva dibujada por Marín.La actualidad en Madrid.Apoteosis del Congreso, artículo de Dio­nisio Pérez, con fotografías.La Exposición Nacional de Bellas Artes,StC-ji’,StC- ’Se halla a So céntimos en librerías, kioscos y puestos de diarios.
E L  C A N D A D O Calendario y cultosJU L IO
Salón Novedades> : Ei último Bravo :
ifi© F e s ^ p e f e r í a  l is a y o i -  w m&nop
J  U L I €1 H O XJUHH GOMEZ GARCIA 20 AL 2B
Maquinarias, Chapas, Tuberías. Bombas, Cementos, etc. 
U A Í E I I Á S ,  H E L A P O B A S , B E U E R A S
La temiiorada de baños
Con la animación de años anteriores 
ha comenzado la temporada de baños en 
los balnearios de «Apolo» y  «La Estre­
lla», cuyas comodidades y  excelentes 
condiciones de servicio son probervia- 
les.
Como todos los años, un sexteto ame­
niza las recepciones de tarde, figurando 
entre los proyectos do las empresas, 
instalar diversas atracciones. ^
E l servíC5Í0 de ambigú ha sido mejo­
rado notablemente.
EN EL ASILO DE LOS ANGELES
E n  la tardo de ayer visitaron dicho 
benéfiíio establecimiento, los señores 
(tobernador civil y  alcaide, de esta ca- 
siendo roeibidos en el mismo, por 
fcu presidente don Francisco Masó y  
directivos don Miguel Grellana y  don 
•losé Gutiérrez, capellán director y  ad- 
jiii KÍstrador.
Diches señores recorrieron todos los 
ílepaitameutos y  dependencias, admi- 
K¿máo el orden, higiene y  limpieza que 
tm todos eilos se observa, dirigiendo 
palabras de cariño y  consuelo a los in­
felices ancianos que allí se albergan; se 
entérároa de la alimentación y  gastos 
diarios que tiene el Asilo.
Escribieron en el álbum hermosos 
pensamientos, enalteciendo la caridad, 
aeí como aí señor Masó y  Ju n ta  Direc­
tiva, que ge dedican .a ejercer obra tan 
curiíátíva y  de cultura social.
E í señor Gobernador hizo un dona­
tivo de 100 pesetas y  ofreció GontribuP 
cuanto pudiera para ei sostén de un es­
tablecí miento que tanto honra a Má­
laga; asi mismo el señor alcalde entre­
gó un libramiento de 500 pesetas, por 
la subvención del mes de Septiembre 
de 191G, y  ofreció, que inteíín seaél 
alcalde, no le faltará el Asilo la sub- 
vsnpióa de todos ios meses, pues tiene 
el mayor interés en que desaparezca la 
mendicidad oallejera de esta capital.
Tanto ei señor Masó como los demás 
señores de la Ju n ta  Directiva, dieron" 
la más expresivas gracias a las referi- 
des auí;Oridade.s, por sü hermosó acto 
de ülartrcpía y  caridad.A sí ?i .ía llegada como a k  salida,.fue- ■ ron diehñs autoridades aciamadas ía-  ̂sisiectemeníe por ios asikdbs, que S  ̂dieron cueiita de que íes habían íieva-| do e¡ pan y  evitado que tuvieran- ñ u e-• v-'mioiíta que ,ser despedidos aJgú’ubá dei eUof, Rí.í.o qao emocíójió en extremo y , que no oividaráa canutos Ío presencia­ron..
Compañía de los FerrocarrilesSuburlianos de Málaga
Con motivo de la corrida de toros 
que se ha de celebrar en esta capital a 
beneficio de la Asociación de la Prensa 
el próximo Lunes, 16, del corriente, 
(festividad de Ntra. Sra. del Carmen) 
esta Compañía tiene el honor de poner 
én conocimiento del público que en di­
cho día las estacones de Vélez-Málaga, 
Torre del Mar, Coín y  Alhaurín el 
Grande expenderán billetes de ida y  
vuelta a Málaga en primera y  segunda 
clase, a los precios que se expresan a 
eontiuuaoión:
Desde Vélez-Málaga 3 50 en primera 
y  2 50 en segunda.
Desde Torre del Mar 3 en primgra y  
2 25 en segunda.
Desde Coín 4'24 en primera y  3‘25 
en segunda.
Desde Alhaurín el Grande 3‘50 en 
primera y  2‘50 en segunda.
E l  día de referencia se verificará él 
servicio de trenes de viajeros que se 
especifica a continuación:
Línea de Vélez
Se expenderán billetes de ida y  vuel­
ta por los trenes núméi’os 1 y  3 que 
salen, respeetivamónte,de Véiez -Málaga 
a las'6 y  12T0 debiendo hacerse el re­
greso por el tren número 6 que efectúa 
BU salida de Málaga a las 19T5.
Linea de Coín
Se suprimirá el tren «discrecional» 
niimero 25j que sale de Coín a las 16‘14, 
circulando en su lugar el tren «discreo- 
cionak número 25 que sale de Coín a 
las 11^45 para llegar a Málaga a las 
13,30,
' Las estaciones de Coín y Alhaurín el 
Grande expenderán billetes de ida y  
vuelta a Málaga por los trenes núme­
ros 21 y  23 que salen de Coín, réspeoti- 
vameñte, a las 7 y  11,45, debiendo ha­
cerse el regreso por el tren número 26, 
que en dicho día retrasará su salida de 
la estación de Málaga una hora, salien­
do, por consiguiente, a las 19,30, en 
vez de las 18,30.
Linea de Faiengiroia
Se pondrán en circulación el Lunes 
16. dei corriente los trenes m1.meíos'52 
y 53, que Bah n, el primero dé la esta­
ción de Málaga a las 9, y  ©I segundo 
de Ja estación de Fuengirola a las 
11,45.
E i trén número 56 ekotuará én di­
cho día su salida de la esíacíór! de Má­
laga a las 20, en vez d© ka 18,55.R, J a l io  IB M .
Ya podrá figurarse e! lector, por el . título y los nombres de los padres de !a í «criatura» cuál es la iaea matriz que | campea en la obra estrenada anoche en este salón.«El último Bravo» es el penúltimo fresco llevado a la escena, ya que, po­sitivamente, no será el último de la se­rie tan pintoresca que viene llenando casi por completo la escena española, en estos últimos tiempos.Aparte, pues, del abuso que hacen los autores de esta clase de obras, del sempiterno frescales sinvergüenza, hay que reconocer que «El último Bravo» tiene úna gracia loca, y que para pasar un par de horas agradables, sin pre­ocuparse de esa ¡memez de tontería que se llama la carestía de las subsisten­cias, hay que ver la farsa cómica de García Alvarez y Muñoz Seca.Las escenas cómicas, descabelladas, inesperadas; los chistes de todos los volúmenes y la salsa gruesa de condi­mentar estos guisados, abundan que es un prodigio, entregándose el público a la voluntad de los autores desde las primeras escenas hasta que cae el telón al final de !a obra.Así, pues, con decir que es éxito de risa, sin otros comentarios y sin meter­se en más consideraciones, queda he­cho el juicio cirílico de la obra.La interpretación fué acertada, escu­chando los artistas aplausos conquista­dos con gran voluntad, particularmente la señbrita Arévalo,qeé aunque no es su género, hace por que lo sea, y ya es mérito; la señorita Espada, el señor Sáez que hizo de máquina frigorífica* a la perfección y los señores Návas y Bene- dito.El público abandonó el coliseo satis­fecho de lo que se había reído, que ya es de considerar.
L a  M e f a M r ^ lc aOónsIsruoMones mékliaaa. PaaüSesfiifís y glralorio^ Armadaraa da todas olaaea. Depó sitos
nara aoeites. Materiarfijo y móvil para Pe'Tooamlas, OoiitratUtaa y  mmas. e’aadioión da br once 
para aoeiíB»- ------ - Taller maoáaioo pava toda olasa de traba-y de hierro ea itjieaaa hasta 5 OdO kilogramos de peso,
loa Tornillería con tueroas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de ios Pilos, 28. Es t
rio, Marchante, 1. S E  C O M P R ñ  H I E R R O  F U N O I D O  V I E J O‘ E L  L L A V I N ,
' A R R IB E llE  T  R A S O U R LM I m & o é s t  a i  p o r»  im a y o u "  y  BMeBi©p d®  #® ra»® tes*la
Luna menguante el 11 a las 12-12 Sol, fíale 4-48, pónete 7-49
Semana 27.—Domingo. Santo de hoy.—Santa Isabel.El de mañana.—San Cirilo.Jubileo para hoy.—En el Sagrarlo. Para mañana.—En ídem.
EstaieSóni ü®teoB*ológica
del instituto de Málaga
S A U J ñ  MAMA,
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y  latón, alambres, estaños, hojalata
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
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URADS  F A B I K I O A
D E
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye én plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que haoe
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
de. Eelójería, garantizando toda oompostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MAROÁ, repeticiones, cronómetros y,óronó^afos. .¡ ^ ( I R l i L L ©  h®B”imi®s30S S «  e©  C »
marQuéB de la t»anleoa, 8 y 3. — RSaaa de la Canstltuclán, I. 
- ■ -  -  MÁLAGA' • ■Gran premio y Medalla de Oro en la exposición de GÉNOVAHoy se repite «El último Bravo» en la función de tarde y en la primera de la noche.En la segunda se interpretará «La dama de las Camelias», obra en la que obtiene un gran éxito la señorita Aré- valo.
T & a t r o  L u f bX  Los cuatro RoMusones
N O T i S J l B L J O f l M f C A SSe. ha publicado y  p»e^o,a la venía en to­da España el volumen^X¡^¡XVI,íJc la lio'table
O C S^iSlÓ R PBeW Ü SCSRLBajo la presidencia dei señor Calafát' Jiménez y con asisíencia de los vocales que ía integran, se reunió ayer este organismo, adoptando los siguientes acuerdos:Es leída y aprobada el acta de la se­sión anterior.Queda sobre la mesa un escrito de don Emilio Rosado González, Contador de fondos municipales en Cortes de ía Frontera, denunciando hechos relacio­nados con la adrainisíración de aquel Ayuntamiento, que quedó sobre la mesa.Sanciónaiise el expediente en discor­dia con motivo de la expropiación de varias fincas en término municipal de Benagalbón, expropiada para la cons­trucción de! ferrocarril de Málaga a Torre del Mar, y sobre pasar a informe de la Alcaldía de Benalauría, las recla­maciones de don José Díaz Cálvente y cuatr€i más, contra la cuota que se Ies asigna en el reparto de arbitrios de di­cho pueblo para 1917.Queda sobre la mesa un informe de Contaduría,sobre la certeza de la cuan­tía de la deuda reclamada por don Sal­vador González Guijarro, como contra­tista que fué del suministro de patatas a los establecimientos benéficos pro­vinciales; y del abogado consultor en cuanto ai derecho que asiste al solici- íante en ía recíámacíón que formula.Se aprueba fa cuenta remitida por el señor arquitecto provincial de repara-
«BibJíoteea Sopéna», quécon ápifiuso de los amantéis de la bella literatura se edita-en Bar- -celona, ' V •Condené éste volumen k  novela picaresca titulada La Pícara Justina^ joya {itéfaHa de incstinable valor, escrita por fray Andrés Pé­rez, dqminicp, natural de León, qu  ̂ ocultó sÚ verdadero ncinbré bajo ei pseudó|imo de Francisco López de übeda.Gon ’ la pubíicacíón de este voltíoien, tan esmeradamente impreso como todos los de la «Biblioteca Sopeña», ha prestado el edi­tor un faVor inesíimablé lal público-y a la li­teratura hispana, pues, agotadas en su ma­yoría las escasas ediciones duei.se han Jjeebo de esta novela del siglo X v lJ ,  su adquisición era ep la actualidad aumarriente difícil y cos­tosa.«La Pícara Justina» se vende en todas las Hfararias de España, y en casa del editor don Ramón Sopeña {Provenza 93 a 97), en Bar­celona, al precio, dé peseta. ....« la u e W M iii i i lo v  'El úUimo-'nümero de esta poju Ĵár revista aeab® 4e poiierse a la vérita - feri' 'Móiaga con el siguiente interesantísimo sumario:El genera! Joffre besend.  ̂g ja hija del al­calde de Boston, portadá én eoíoí',Francia, artículo de Federico García San- chíz, con un precioso ..dibujo en color, de Luisícaet.Los defeneoree en )as Dunas, por Martín Avila, con fotografías.La guerra en Franela- Fisiocracia y Mercantilismo, por Miguel de’ Unamuno.La retirada alemana en el Oise.La semana teatral, por Alejandro Miquis. Gioconda, la danzarina o la Palomita de las nieves, curiosa interviú del Caballero Audaz, con hermosas fotografías en colores.¿Cómo se ha formado la biografía de Oer- váníes?, cróniea de Andrenío Desde París: Los españoles en el «Sentier», por Antonio G . de Linares, con fotografías Visitó regia al Asilo de San Rafael, foto­grafía en doble plana.Un trozo de España a vista de pájaro» por N . M. Urgoiti, con fotografías.Fatebras 8 «n principiante, por J .  M. Saía-vérfía»
Los señores Garda Alvarez y Muñoz Seca, autores de la obra de este título, estrenada anoche en el coliseo de Ata­razanas, no han hecho otra cosa que aumentar la serie de astracanadas que hoy imperan en nuestro teatro,para des­doro del mismo.Digan lo que quieran los cultivadores dé ese género, y los que le otorgan su beneplácito, el arte escénico gana bien poco con esa clase de obras, plagadas de retorcimientos de! idioma y de re­truécanos.La denominación de juguete cómico, que sus confeccionadores dan a obras de esta íhdole, es completamente falsa, porque al juguete cómico no es eso.Y  la culpa de que taies obras alcán­cen centenares de representaciones no es de sus autores sino del público, que ya perdiendo el paladar, y gusta de ta­les engendros, ayunos, de arte y litera­tura.De seguir por esa senda perniciosa el teatro hispano, tardará bien poco en perderle] elevado bóncépío qué Siempre mereciera.La gracia chispeante, el ingenio súíil y delicado de nuestros antiguos auto­res cómicos, qué dieron días l e  gloria a la española escena, desaparecen humi­llados por la astrácánada que se abre libre paso.¡Pobre teatro cómico español, que a tan bajo nivel desciende! ̂Sobre esto habría mucho que eacri- bir, más como desgraéiadamente nuesr tra íabor resultarla Infructuosa, por que el público mira con agrado estas obras, hagamos punto, pasando a ocuparnos de la interpretación.Los artistas que acaudilla Gloria To­rrea dieron a «Los cuatro Robinsones» una ejecución digna de elogio y acree­dora a los aplausos otorgó la con» currencia a cuantos figuraban en el re­parto.La señorita Torrea, qué se encargó de un pafiel secundarjOj dió mucho re­lieve aijmsra^^Estimable paisano y  ̂buen amigó Genaro Quillot se nos ofreció como un actor cómico excelente, realizando un- mwítório trabajo.Indarte, antigüo conocido
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güeriies,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M IN - 
GUEZ-Vitoria aEi Hue­
vo», y «jSfumancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­ñana, el día 7 de Julio de 1917:Altura barométrica reducida a 758'4. Maiiraa del día anterior, 26'0. n*Mínima del mismo día, 21‘4.Termómetro seco, 25‘2.Idem húmedo, 21‘4 Dirección del viento, S.Anemómetro,—K . ra. en 24 horas, 47. Estado del cielo, despejado Idem del mar, llana.Evaporación mim, 2'4,Lluvia en mim 0,0.
m r m m sEn el negociado correspondiente de este Gobierno civil se recibieron ayer los partes de accidentes del trabajo, snfridos por los obreros siguientes:Joaquín Ruiz Andrades, Miguel Bernal Manresa, Fernando Valero Díaz, José Fer­nández Fernándéz, Luján Navas González, Francisco González Navarro y José Gon­zález Carmona.En el vapor correo de Melilla llegaron ayer a Málaga los pasajeros siguientes;Don Fernando Vela, don José C. Rey, don julio Fernández, don ’ Alfonso Pogo- noski, don Mariano Alcántara, don Alfonso Mojado, don Alfonso Gómez, don Angel Berlanga, don Antonio Rodríguez y don Fernando Carrera.El día 16 de Agosto próximo, a las once de la mañana, se verificará en los almace­nes de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, ia subasta de las merckncías en depósito que no han sido retiradas por sus dueños, transcurrido el año que determina la ley.La alcaldía de Málaga anuncia un ,c«6n- curso parala adquisición de mobiliario/con destino a la nueva Casa de Socorro,El pliego de condiciones se halla de ma­nifiesto en la secretaría del Ayuntamiento, donde podrán presentarse propósiciones  ̂durante el plazo de quince días. '
y blanqueador de ceras en gran escala.
Punios de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos'ye Antonio Chacón, Cisneros 55¡(Droguería.)
AiiáSonoSo
PÓ8* ctippupclón de «nenoT'esAnte la sección primera compareció ayer María del Pozo Lozano, procesada por hsber contribuido a la corrupción de la menor Ma­ría Gabélló Rippól.El jurado emitió veredicto de acuerdo con la petición fiscal, imponiéndole la sala la pena de un año, ocho meses y veintiún días de prisión correccional.
Toma de posesión
Figurarán en el programa otras cin- tes.La sección empezara a las dos, rega­lándose ios juguetes a las tres de la tarde.J i i v e n t s i d  H ® |9 i8 ls ii® a n aVELADA TEATRAL
Han sido declarados inf:íirs03 en el pri­mer grado de apremio'ios deudores al mu­nicipio de Teba, poí cuotas del reparto ve­cinal, correspondientes al primero y se­gundo trimestres del año actual.Para oir reclamaciones se encuentra ex­puesto al público, por el tiempo que de­termina la ley, en el Ayuntamiento de Iz- nate, los repartimientos de consumos y especies no tarifadas.El juez de instrucción del distrito de la Alameda de. esta capital, cita a los herede­ros y causaliabientes de don Manuel Ro­dríguez González, para personarme en un expediente que se sigue en dicho juzgado.El de la Merced,a Juan Pérez García, pa­ra prestar declaración.No habiendo sido retiradas a los cinco días de su llegada a Málaga, la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, anuncia la subasta de las mercancías dirigidas a los señores siguientes: b Carraoná, A. Pa- til, Visedo, J. Torres, J.ósé Pa^és, J. Agui- rie, J . García, A. Sánchez, P.̂ . Arrida A Se- rrano, M  Fernández, M f  Moreno, Q. Ri- twagen, M, Rema y Alonso.
Ayer tomó posesión de su cargo de aboga­do fiscal don Eduardo de Larrea y Trápaga, juez que fué de Baude,
SéñaJasnlentos para hoifSanto Domingo.-Robo.-Procesado, Fran­cisco López Campos,—Defensor, señor Blan­co Solero.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Su@0m&s Toeml&mLas vecinas de una casa de la calle
Mañana Domingo se pondrá en escena en esta Sociedad, por el cuadro artístico que con tanto acierto viene actuando, la graciosa ¡5[ comedia en tres actos «La tía de Carlos», - tando ol páp'el de protagonista a cargu áel conocido actor señor Ruiz de la íí^ r á n  acompañado de la señorita Berrocal, ^aviio^ Doctor y Rosso y los señores G s r ^  Mitñá»’ Gómez, Amor y Herraiz, ^
Le han sido .^ncedido sesenta días de li­cencia al rê ĝ{j-2¿Qj. ¿g Propiedad de nstepon- ŷjlQjj francisco Ramos Fernández.
Alta, Encarnación dei Pino R sdrjxA r vAS...:» ------ 1: __________ - ' yMaiía Sánchez, cuestionarofiayer tarde y luego de agotar las frases de grueso calibre, no encontrando María otro me­dio de convencer a su enemiga, arrojó sobre ella un afiafe, produciéndolá leve contusión en el brazo izquierdo.Encarna denunció lo sucedido, en la Jefatura de policía.
Üier, se portó'cual cumple a un actor de sus merecimientos.Cohtribuyeroh al excelente conjunto |  §?!íorás Sánchez y Montosa y ios señores Alpuénte, Domínguez, Bejar y Masía.Lo sensible es qüe el público no haga acto de presencia para apreciar la labor de tan discretos artistas.
Loa «¡chaveas» José Escalona Cortés y Juan Villodres Jiménez sostuvieron reyerta, resultando el segundo íevefíieH- te herido én la cabeza. í
L A  BRADRILEÍSa
Zapatería de Ricardo Carrillo Orneos, (Lója) 
Calzados de lujo y eeonémicos de todas cláses 
Bolideíj, perfección, éeonomía y gusto.
No hacer vuestras compras simdsitar. anteu 
este antiguo y acreditado establecimiento, "qoe 
está situado calle Prensa GrRO&din.a mWerss
«Los IJaríurs» ejecutaron anoche nuevos números de su extenso reperto­rio, obteniendo muchos aplausos.La notable ̂ guitarrista Adela Cubas, fué grandemente ovacionada por el público,Pilar y Emilia Piñol participaron tam­bién de los plácemes del concurso.Para hoy,gran función vermouth a las cinco de la tarde.
F’ascu a lin iCon gran éxito se estrenó ayer la magnífica película «La revancha del píllete».Dicha cinta está editada por la casa Pathé y su interpretación se halla a cargo de los principaies artistas que tiene cJicha importante casa.
Aguas de Mbrataliz, L a . j i e J ¿ pp a p e 'W r  ■e é i á i f i i a g o .
'Laarasii'les.R afiSiactiw éas.I n f a l i E s l e
e ré sfr> e ^ i« ^  
miente.
IJá Audiencia de Granada ha decretado desistido» en autos procedentes del Juzgado de Santo Domingo de esta capital seguidos entre don Francisco Ruiz Miranda y  don José María Fernández de Villavisen- cio sobre cobro de dos mil pesetas, tenién­dose a éste por separado de la apelación, con las costas, desde que dedujo el recurso y por fírme la sentencia que el juez de pri­mera instancia del expresado distrito dictó en 10 de Febrero último.
DelEGlossa p á r> a  l a  m e s a .  ’ ' E s p e c i a s
Pana n é s iim e n .
DEPOSITO OENTEAL̂
BarnsuiSSo 4 . ^  MáBRSB
DEPOSITO EN MALAGA
P h A Z A  OEL SSQLO, IA v i s o  « lo  S o  í p o s i n p o ñ l a
cSeB aS p ú b lico
La Compañía del Gas pone eia conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de casas
en cuyes pises se encuentren instaladas tuberías 
iedad díprop e dicha Oompañia, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas Los que asilo hagati, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de laGom^ 
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBBO-
La Comisión mixta de Reclutamiento y Reemplazo del ejército de esta provincia, comunica a este Gobierno civil los acuer­dos siguientes:Reemplazo de 1915Relevar de la nota de prófugo al mozo número 549 del cupo de esta ciudad, Ma­nuel Díaz Martínez.•Idem Ídem al número 598 del mismo cu­po, Emilio Ortega Martínez.Reemplazo dé 1916Declarar-prófugo al mozo número 2 del cupo de Vélez Málaga, Federico González Quero.Relevar de la nota de prófugo al mozo número 893 del cupo de esta ciudad, José Vera Domínguez.Reemplazo de 1917Relevar de la nota Úe prófugo al mozo número 4 del cupo de Torrox, Fernando Márquez Salvatierra.ídem al mozo número 242 del de Ante­quera, Domingo Graciano Pineda.Idem Ídem a los mozos del cupo dé esta ciudad, número 1.055, Francisco Salazar Chapela; número 657, Antonio Osma Aran- da; número 752, José Cruz Torices; y nú­mero 1.181, Eduardo Hernández Cruzado.Cura el estómago e intestinos el Estomacal de Saiz de Carlos, Elbíir
PetiGióni de manoAyer fué pedida en Sevilla la bellísima y encantadora señorita C. P. para el distin­guido ĵ oven Ingeniero don J. C., negándose los padres de dicha señorita a que se efec­túe la boda mientras no se haga el novio el equipo en 1̂  casa de Cruz-Sqteíre, Caste- lar 22, pues dicen su felicidad} la deben a vestirse él siempre en,^úíchol estableci­miento. IYa lo sab^i iistedis, pollítosj casaderos,
- ■•■?9 '
P R O w m & m sMadrid 7-1917.
F ie s ta spahiplona.— Coa animación extraor­dinaria comenzaron hoy das fiestas delpatrón. . .De Zaragoza, Valencia y provincias del norte llegan rauehos aristócratas.Hoŷ  salió la procesión, recorriendo varias calles de la ciudad.i n c G i l d i ®Las Palmas.—En la bodega de! vapor «Valbanera» estalló un incendio, que fué sofocado por las tripulaciones del «Cataluña» y de otros barcos.
Un va lien te
Cortes, ío que equivaldría a abrirlas para disolverlas; mientras^ que no es­tando disueltas, si las necesidades lo hicieran imprescindible, se podría muy bien recurrir al patriotismo de ellas.
P ln n  .El vizconde de Iz a  prepara el plan general de trabajos de Obras púbiicas.Para la próxima semana se anuncian las subastas relativas a la construcción de carreteras, sin que se elimine ningu­na ptovincia.Se procurará la debida igualdad, me­jorando, solo, a aquellas provincias que tengan necesidades excepcionales.
liflnrina
Pontevedra.—En la orden del día del ejército inglés que opera en el frente occidental, se cita ai aviador militar Juan Trütok, que fuchÓ con gran des­treza y valentía contra seis aparatos enemigos, derribando dos.Es la segunda vez que se mencionan las /hazañas de Trulpk, nacido en Gali­cia e hijo del gerente del ferrocarril de Pontevedra a Santiago.
Dícese que mañana llegará a esta corte el general Marina.
Uin®!* dé los B los
UlasoSitSaTerminó el Consejo a las oché y me­dia.Dato se limitó a decir que la reunión ministerial había resuelto el asunto de los asambleístas catalanes, pero no co­municó la resolución, ni lo hará hasta mañana a medio día, por no ^haber tiempo para redactar la nota oficiosa, con lo que se evitarán tergiversaciones que pudieran causar molestias a la pren­sa, en razón a la censura.Añadió el Presidente que se aproba­ron diversos expedientes.Júzgase probable que Dato vaya ma­ñana a palacio para participar al rey el acuerdo del Consejo.
S o is a  d» üade^id / -, Día 6 Día ?
T O R O  S
Evs P a m p lo n aSe ha celebrado la primera corrida de feria, con Heno completo, calor e x ­cesivo y hermosas mujeres.Jugáronse toros de Guadaiest, regu- Isrcs»Gallo estuvo bien con el capote y re­gular muleteando, sin que en el prime­ro hiciera nada extraordinario.Al cuarto le hizo una faena de cerca, variada, sufriendo un paletazo en el brazo.Pinchando, por lo mediano, pudien- do decirse que cumplió.Joselito veroniqueó superiormente, y jugó la franela con gran guapeza, aca- liciando los pitones y haciendo mone- rías.Al quinto lo banderilleó de modo co­losal.Pinchando, ovacionado y bien.Fortuna se mostró muy trabajador y derrochó valentía.Con el acero quedó a gran altura, cortando una oreja.
D E  M M o m mMadrid 7-1917.
Esta tarde estuvieron en el Congreso Giííer de los Ríos y demás parlamen­tarios catalanas, para entregar a Dato las conclusiones votadas, haciéndole, a la vez, una referencia de lo ocurrido en dicho acto.íg^Nosotros—dice el señor Giner-^de- seamos una reforma amplísima en la administración española.Hablando del entusiasmo con que Barcelona acogiera la celebración de la Asamblea, menciona ^ue el Ayunta­miento suspendió la sesión y bajó a des­pedirlos.Á  su paso por diversas estaciónes, tuvieron los comisionados que asomar­se a las ventanillas para corresponder a los aplausos del público.Cuenta Giner que Dato recibió las conclusiones, manifestando que daría cuenta de ellas al Consejo, sin que pu­diera adelantar su opinión acerca del asunto.Insiste Giner en que la Asamblea no significa una coacción sobre el Gobier­no, sino el convencimiento de que las Cortes son las únicas que deben enten­der, en estos momentos, en los proble­mas pendientes.Sábese que Dato expuso a los dipu­tados catalanes su decidido propósito de no disolver ahora las actuales Cortes.
ConelusiGi808’ r 0 8 S 8 a P G 8 8 Í8 t a s
Francos . .  « .  . Libras . . . . .  Interior. . . . .  . Amortizable 5 por 100 » 4 por 100Banco H . Americano .» de España . . Compañía A. Tabacos. Azucarera Preferentes.» Ordinarias . B .E . Río Plata . . .
74,1020,4272,4092,0082,90
74,20 20,31 72,10 91,25 
00,00 
000,00 449,50 449,5000,0974,0026,0©225,00
272 50 72,75227,00@ G tÍz a G Íé B 8El amortizable del nuevo empréstito se cotizó hoy 90.05.
La perra
camentos en el choque han sido coro- ;jxádas con el éxito.»El comunicado ruso transmitido por la telegrafía sin.hilos ha llegado confu­so y fragmentario.No tenemos noticia de las operacio­nes de Brussiloff.En el frente francés varias divisiones alemanas han hecho un gran esfuerzo contra los sectores del centro de Pe- tain.No pudieron conquistar terreno.En el frente inglés y en el italiano no ocurren acontecimientos de importan­cia.
La aviació n  am erican a en el fre n te
fr a n c é sDurante la Última semana, la escua­drilla La Fayette ha efectuado 32 reco­nocimientos en las lineas alemanas.Tomaron parte en estos servicios 78 aparatos, quo sostuvieron 14 combates aéreos, cuya lista es la siguiente: Taw, sostuvo tres combates; el tenirate da Maison-Rouge, l ;  Lufben)r, 3; Willis, 2; Soubrian; 1; Campbell, 2 y el cabo K a ! l ,l .La escuadrilla logró abatir bastantes aparatos alemanes.E l aviador M ax Marr, volando muy cerca del suelo, ametralló las defensas enemigas.
Com unicadoDurante la noche mostró actividad la artillería en el frente de Royera.Al sur de Maronvillers rechazamos un golpe de mano enemigo.Hemos derribado diez y nueve apa­ratos enemigos y un globo cautivo.Además, trece máquinas averiadas Cayeron en sus líneas.Anoche lanzó el adversario varías bombas en la región de Epernay, al sur de Nancy.
En la Oámapa
blo, resultando un muerto y once heri- ridos.
De G i8Beb8*a
Con stan tin o so  encol®i*l*aHallándose en Thusis, supo el exrey Constantino que Grecia había roto sus relaciones diplomáticas con los impe­rios centrales. .Constantino se encolerizó muchísimo, dando a entender la contrariedad que le causaba aquella medida del Gobier­no de Venizelos.
De Rosna
L a  C e s ta s  de lo s E sta d o s Unidos
Madrid 7-1917
De Fat*í8
El senof Sánchez Guerra'celebró hoy numerosas conferencias con los gober­nadores de provincias.
Lo que dioe el FE*e8idei»teE l señor Dato despachó con e! rey bastante tarde, a causa de haber reci­bido don Alfonso muchas audiencias durante la mañana.Manifestó el presidente que además del Consejo convocado para hoy, cele- braráse otro la semana entrante, antes dé que marchen los reyes a La Granja, desdé donde seguirán a San Sebastián, permaneciendo allí hasta el cumple­años dé doña Cristina.Después irán a Santander, volviendo, báeif-úitimos de temporada, a Sai. Se- basíián^.,^ " ' ■, El marqués de Lema irá con los re- cómo ministro de jornada.^ t ó  permanecerá en Madrid todo el veráflo. ̂ H«y a las cuatro de la tarde recibirá a loscptiiisionados d éla  Asamblea par- Jámentaria catalana, que vienea a en­tregarle las conclusioaes acordadas en dicha Asamblea, de las que diera noti­cia la prensa. ' , ,: Preguntado acerca del rumor sobre dí&plución de las Cortes, dijó que el (irid io  del Gobierflo en este puntó, es el muíino que sostuviera en los días si­guientes a la formación del ministerio conservador, pero hasta el momento no se ha pensado en ello.Claro es—añadió—que si lascircuns- tancias ío impusieran,lo haríamos, pero, en realidad, no tenemos el propósito de , disolver el parlamento.'' ' Otro tanto—siguió diciendo-^ha ocu­rrido con el convenio del marqués de Coriina; el Gobierno tampoco se ha ocupado del asunto.participó, asimismo, que según le comunica Sánchez Guerra, los gober­nadores acusan íranquiUdad absoluta en toda España.Preguntado, también, .si se levantaría la suspensión de las garantías constitu- K-.(Cionaíes replicó que no habían traUdo p  de la cuestión, creyendo que no se ocu- I  parán de ella en mucho tiempo. 
V isita
Esta tarde visitó a Romanones el se­ñor Calbetéh y ptros, para entregarle las conclusiones de la Asamblea liberal y exponerle la creencia de que están inspiradas en la tradición dél partido, y acopladas a los momentos actuales.El conde les agradeció mucho la ad­hesión, y excitóles a laborar por el en- grandfíciraiento dél partido, de la patria y de la monarquía.' F e t i o i é nUna comisión de cigarreras visitó a Dato a fin dé pedirle que interceda para el aumento de un real en Ja elaboración de eada cien pitillos.El Presidente ofreció hacer la opor­tuna gestión, ̂ saliendo las cigarreras muy satisfechas.
E l pai*lido §ibeB*alB B s a i a q u e ñ oRomanones propónese organizar en breve el partido liberal de Malaga y su provincia, encargándose directamente de la dirección de dichos elementos.
Com ité  ejeoot8870Esta tarde sé constituyó el Comité ejecutivo del partido liberal, formán­dolo: Caibetón, presidente; Perez Caba­llero, vice; y Renjifo Ázpeiíía, secreta­rio.
Resumen diario
de las operaoionesLos rusos continúan su ofensiva en Galitzia, en un frente de 70 kilómetros.Dicen de Petrogrado que durante las últimas veinticuatro horas han hecho 7.080 prisioneros más.De Londres comunican que, según noticias de Petrogrado, los austro-ale­manes han evacuado Brzezany, impor­tante ciudad de la Galitzia Central y nudo de comuniC3óidnes de gran trans­cendencia estratégica.Los alemanes y austríacos confiesan que ios moscovitas asaltan sus líneas con furia terrible.Dicen que hasta ahora Ies han. conte­nido.En un comunicado de Viena se afirma que son dé temer ataques furiosos aún.En el frente francés, los alemanes del  ̂Kfonprinz Guillermo han realizado un | esfuerzo considerable. IPetain declara que sus adversarios | fueron derrotades. IEl último comunicado francés confir- i ma el fracaso del poderoso ataque ale- j mán dirigido en el camino de las Da- j mas contra las líneas francesas en una | extensión de 17 kilómetros. |Las pérdidas de los asaltantes debie- | ron str enormes. !El boletín alemán trae pocos detalles. | Alude a un ataque francés al este de v Ceny y e n  cuanto a ib sucedido e n e l‘| camino de las Damas se limita a debir; | ‘ «Las operaciones de nuestros destá- j
La Cámara terminó la sesión secreta a las siete de la tarde, y seguidamente sé reanudó la pública, levantándola, a poco, para continuarla hoy.
Bom bardeoContinúa él bombardeo de Reims.Los alemanes lanzaron 1.200 bombas sobre la catedral y población, durante el día 13 y la noche siguiente.
De ^B888tei*daBn
Contrabando m acabro
Como ya telegrafié, se ha celebrado en esta capital la fiesta nacional de los Estados Unidos, con grandes e impor­tantes manifestaciones populares y ofi­ciales. La ciudad estaba engalanada. Al mediodía, se organizó en el Coliseo una manifestación en la que tomaron parte con sus banderas respectivas to­das las asociaciones políticas, eeonómi- eas, científicás, literarias y obreras de la capital. .Los discursos fueron de homenaje a Wilson y los Estados Unidos.Por la tarde, se efectuó en el Capiíolio la ceremonia oficia!, a la que asistieron todo el Gobierno, gran número de di­putados y senadores, la Diplomacia, el Municipio, la provincia y otras entida­des.*̂ Í̂EI Síndico de Roma, Príncipe Colon- na, saludó a Norteamérica en nombre de la ciudad.Hablaron después el senador Ferra- ris por el Comité italo-americanG, el Ministro Setaloja, por el Gobierno, el de Estado, Tittoni, por la Provincia, D i- cesaro por las asociatíones de Trento y Trieste, y el Diputado Artom por el Instituto Colonial.Contestó a todos el embajador nor­teamericano señor Nelson.Después e pueblo cantó el himno yanki, ovacionando a la salida a los ministros diplomáticos aliados.
De Ú taw a
A probaciónEl proyecto de servicio obligatorio se ha aprobado en segunda lectura.
De B®8*na
V o to s por lo psiz.La prensa de Cracovia publica la si­guiente nota: ’«En la frontera de la Silesia prusiana sé observa estos últimos días la expe­dición a Prusia de gran número de ca­jas de muerto con la siguiente inscrip­ción: ,«Deutsche Heldén leichen» (cadáver de héroe alemán).' Un empleado de aduana tuvo la cu­riosidad de abrir una de las cajas, y cual no sería su asombro al ver un nuer- co muerto, al que se hacía pasar asi la frontera alemana, pues, como se sabe, está prohibida la impoftación de gana­do de Galitzia y Alemania.»
Gravedad
Noticias de Viena dicen que en Bel- granz celebróse una imponente peregri­nación a Moravia, por los tchecos, en solicitud de que se haga h  paz.Varios diputados, pronunciaron dis­cursos.Después se telegrafió al emperador, rogándole que persevere en la política pacifista.
De Lo8idB*e8
OBclalAparte la actividad de ambas arti- I Herías, nada hay que señalar en el fren- I te inglés, especialmente eri el Scarpa y sectores de Messines y Newporí.
L is ia  n egraDicen de Maestrich que el nuevo go­bernador militar de Bélgica, general Falkenhaussen encuéntrase gravísima- mente enfermo, desconfiándose de sal­varle. jD esó rd en esSe®ún dice un periódico holandés, han estallado graves desórdenes entre los obreros y empleados de la fábricade municiones de Hamburgo.Las tropas dispararon contra el pue­
La «Gaceta» publica una nueva lista, en la que figuran cuarenta y cinco ca­sas de comercio, extranjeras, las cuales no podrán negociar con los súbditos ingleses, por estar en relaciones con elenemigo. ; .Aparecen en dicha lista seis casas es-
c m a n lc a d oEn Salónica, después de intenso bom­bardeo, el enemigo logró poner pie,
I  momentáneamente, en las trincheras que ocupamos el mes de Abril, en la cresta occidental de Dolozeli, pero lo expulsamos al poco tiempo.Nuestros aeroplanos bombardearon Drama, Pornt,la estación ds Angista, el aeródromo de Drama y oíros pun­tos.Durante Junio arrojamos diez y nue­ve toneladas de explosivos, causando al enemigo grandes daños.Un aparato adversario fué derribado por nuestra artillería,al noroeste deí la­go Doirán.Dicen dé Pekín que ía siíuacién es gravísima.Las provincias se niegan a acatar al nuevo emperador. Pa'í'i©En Egipto solo hay actividad de arti­llería.Durante el mes pasado destruimos trece cañones enemigos y numerosos emplazamientos de anilieria.El estado sanitario de las tropas es muy satisfactorio.La cifra de enfermos en los hospitales estos últimos cuatro meses acusa una disminución de 145 por mil, comparati­vamente con 1916. CoHveeicSénEl Presidente George anunció en la Cámara de los Comunes que ei 25 del actual se reunirá la convención irlan­desa. ^ etaEscribe «The Times» que la nota de la Argentina protestando del torpedeo de sus barcos, se envió ayer a Berlín, exigiendo escusas y las correspondip- tes indemnizaciones por la destrucción del«Oriane Toro», estimando que la garantía de la bandera Argentina debió bastar para el respeto por parte de ios submarinos. RaidA  las nueve y media de la mañana, unos veinte aeroplanos enemigos, divi­didos en dos secciones, aparecieron en la costa sur de Essen y lanzaron bom­bas sobre la isla Thanet.Primero siguieron en dirección a Londres, paralelamente, la orilia deí Támesis, pero después cambiaren en dirección sureste y atravesaron la capi­tal, arrojando proyectiles en varios si  ̂tios de la región metropolitana.La artillería especial y nuestros avio­nes cañonearon a los aparatos enemi­gos, entablándose rudo combate sobre la misma capital.La escuadrilla contraria, viéndose cercada, arrojó las bombas que llevaba para acelerar su marcha.Ignórase el número de víctimas, pero se teme que sea importante.Algunos curiosos salieron a la calle para presenciar !a lucha.Los aparatos contrarios avanzaron, formando media luna, dirigidos por un gran aeroplano que iba en el centro.Al llegar a los barrios del norte, el vivísimo fuego de los cañones ingleses rompió la formación da las máquinas adversarias, que fueron dispersadas y batidas.
De Doeno® H ire sDicen los periódicos que si la nueva y enérgica reclamación sudamericana no es atendida por Alemania, la e mei- nerla de Buenos Aires acordará romper las relaciones con dicho imperio.
De Inst8*0601088E l señor Bergamín presidió hoy el Conseje» de Instrucción, resolviendo asuntos de trámite.
Refoa*8n a s 1S2 LAS MEMORIAS DE UN MÉDICO LAS MEMORIAS DE UN MÉDICO 183Nos dice Andrade, que la plaza dé Oficial Mayor de su minisíerio, que era hasta ahora un cargo político, la ha agregado por decreto que ayer firmara el rey, a ía plantilla genera!.Añade el ministro que ha renunciado al turno de libre elección, y en lo suce­sivo, por tanto, los propios empleados del departamento designaráti cuál debe ascender.
FolioitaeloBiesCon motivo de celebrar su fiesta ono­mástica, el duque de Mandas recibió hoy muchas felicitaciones.
laforitaaoién siesosentida
u, Calbeíón visitó a Dato, durando la pjbonferencia que celebraran bastante 
Ifiempo.
D8*é^ito ags*íoofa ~El vizconde de Eza ha vuelto a con- ^i^enciar con Bugaílal acerca del crédi- agrícola.
lilfe d e d a p  de la s  Ooapteslos círculos políticos se concede B ̂ •My,wr(ahcia al Consejo de esta tardé, lp0if(abfiilema que plantea la petición >déiosE#arlamentarios catalanes.‘ qyg Gobierno está dispues- iiarla, y contestará exponien- leultades que ofrece el reanu- Id elas tareas parlamentarias, .tuales momentos, a virtud de |ónés de régimen interior del E é  constituyera las preserites
Romanones niega exactitud a las de­claraciones que le atribuye el periódico londinense «Daily Express». V
A p lazam ientoEl señor González Besada ha aplaza­do SU viaje a Galicia.
Ad hesionesTambién enviaron su adhesión al conde de ' Romanones, el diputado marqués de Rocaverde; y el senador don Inocencio Fernández.
O0 D S E JO  DE DliiyilSTRqS 
A la  entradaA  la hora anunciada se reunió el Con­sejo.Al entrar, nos dijo él señor Flores que hoy le visitó el agregado naval francés para darle gracias por las aten­ciones que le dispensaran en su recien­te visita al arsenal dé la Carraca.Rrimo de Rivera confirmó que maña­na lleg^án los generales Marina y Hiiértas.
aquí, condesa, a nai lado, ¡^ué perfil tan encantador tenéis!—¿Y hasta hoy no habéis notado eso, señor rey de Francia?—¿Qué queréis? he adquirido la costumbre de miraros de frente, ©esididamente vuestre» cocinero es hombre que lo entiende; ¡qué pepitoria!-¡¡-'¿lauego he hecho bien en despedir al otro?—Sí, habéis hecho bien.. —Entonces, señor, seguid mi ejemplo; yavéis que no se hace más que ganar.—Ko os comprendo.-^He despedido a mi Choiseul; despedid al vaes- tro.—Nada de política, condesa; dadme vino de Ma­dera.—El rey tendió su vaso; la condesa cogió una bo­tella y sirvió a Luis 1CY.La presión pus® blancos los dedos y sonrosadas las uñas de la graciosa escanciadora.—Seguid echando, condesa? así, poco a poco—di­jo el rey.—¿Para no remover el vino?—No, para darme tiempo de vér vuestra mano.—|Oh! decididamente, señor—dijo la condesa riendo,—Ifoy se ha propuesto vuestra majestad hacer descubrimientos.—jPardiez! sí ̂ d ijo  el rey que recobraba poco a
pocosuboen h o m o r ,- y  creo que estoy dispuesto a descubrir... -—¿Un mundo?—preguntó la condesa.—No, ao—dijo elrey;—un mundo stría dícniá- siada ambición, y tengo ya bastante con un reine. Lo que quisiera descubrir era una isla, un pedazo de tie­rra, una montaña encantada, un palacio ael cual se­ría la Armida, una hermosa amiga mía, y cuya entra­da defenderían monstruos de todas clases.—Señor—dijo la condesa presentando ú  rey lum botella de vino de Champaña helado, invención en­teramente nueva en aquella época, —he aquí piecisa.“ mente un agua sacada del río Leteo.—¡Del río Leteó! Condesa, ¿estáis segara de ello?—Sí, señor; el pobre Juan es quien la ha traído de los infiernos, adonde bajó hace poco.—Condesa—dijo el rey levantando su vaso; brin­do por su felisf resurrecdón; pero os suplico que no hablemos de política.—Entonces no sé de qué hablar, señor, y si V* M. quisiera contar una historia, puesto que las cuen­ta tan bien...—No, pero te diré unos versos.—jVersos!—exclamó la Dubarry.—Sí, versos... ¿qué tiene eso de particular?—y . M. los detesta.—jCáspita! de cien mil que se escriben, noveuta mil son contra mí.- ¿ Y  los que V . M. va» deeitmapertenecen ates
de ju U o  de I9^7v
QSg SbI-' Ayer, en !a región de Pinsk se libró rudo coíübaíe, siendo inceudiada ía ciu­dad. . . . .La arüíieria rusa barre todos los obs- «íi^H áeutos. ■En ctianto a la infantería, ayudada por ei fuego de cañón, conqidistó las trinclieras avanzadas enemigias, íómaíi- do la cota 204.Los us.sos penetraron en el pueblo dp Godüo, y se petsesionafon cía oíros dos,, cercea’iüs• I I © É © w  T @ r k  „ .'iscntrído a las cámaras un créOíKo por trescientos mi- inco;?, con destino á la cons-lííu'opi.^riOi'.
! « i N o t i c i a s  d e  l a  n o c h eI d a 'n O C tl8 8 « n a  \ En la calle de Castelar, número 4, seMüdrid.'—Se ha celebrado la aniíueía- | ricufturo denominado «La gardenia>, don- da corrida nócíiirna, ifdiándóáe toros | de seexpenden plantas, flores y semillas de de Arriba, que resultaron grandotes y I; las diversas especies del ramo de floriciil-
S  i Ivi . provee c.,.: iU'U'.c.". d. trucció'.i 4
í fe L S. ¡: 'Wí- M adíid8“19í 7v ,París.—Niícsíra arülíena se mostró acílvbiitía cavarlos iv.icíores, cerca dél canal dcl Ródano y besqua de Gapa- rach.Varios ívií-Jíitos cosUifon al enemigo serias pérdidas.Dm'atda vi bombardeo de ayer, en la región dí; Naney, por los aviones ene-!- migos, -ir. bombas cayeron en d  .H'óspUay^natóudo a dos personas y unniñes. . .Adesnás resultaron cuatro, heridos,■Tmrd>;ési en ía ciudad de Épemay hubo div'íísos heridos.La noche dd 26 ai 27 se elevaron ochenta y caan'O aparatos y  .bf'nsbsr- dearon Td:-baro, arrojando 2.650 bom- bas y granaílss, quí< a! estaliár p»rodu~ ieton varios íncándios.
difíciles.^res fueron oondenadc^. a, fuego.Ai salir del chiquero el' cuarto bicho protestó el púéHcp, pfomoviéhoPose una bronca.Chlquifó de Begofia, que s’uStlíüíáa Rdampaguiío, por haber sufri(^ éste pqrja ^rde una lujación én un' pié, es­lavo yáliéníe con |a múleía, luchásidó con las málás ■condíciohés del astádó.Hiñó regularmeníe.Silveti se móstfó voluntáríoso con la tela; no acompañándole ía suerte con elosioque., ■ . . ,Erculirto lé volteó,,fes ulfándb ilésó. ; El bánt¡erií¡eró; yAhí|tu> ftté empúja- do por la reá.cüancíó álcánzísba él caílé- ]óu,síenáQ4eslonadq.. , ; ^
tura;Ayer dieron comienzo los trabajos 'dé salvamento del vapor. «Sagunío», con ob­jeto de ponerlo a flote a la mayor brevedad posible.La evacuación deí agua alojada dentro dél buque sé verifíéa con bombas. . .Los trabajos fueron presenciados, ppr nurrieroso público. ,A poco de iniciados precisó: suspender­los porque, según parece, unayja de ĝua/ iiQ advertida, en el casco, dificultabá| ■la operación. .No se reanudarán los trabajos, por tantO,̂  hasta que dicha’'difícu1te'd 'dé'sapárézcá. '
'm
9sí»' cr.: piei ni í O >> •De venta en Perfumerías y Drorje ríes de España y América 4 0  A l" rs r,.T tr.r il,,.* i... 1... •;vr-. «WWTOffOae*RB«mBQ0aBSBUQefi92
' í ñ  M í É m m
t  T iÉ N C A  m  r iS 'ó S
ü é l d f  sütíiséw^- # é ':Per difereatéa concápteis íRgrésaroú" a^'f' íh estaTeBóreria de ílacíénda Í2;391'5t^ensetas.
íiw m k m é  É5Jf2STs'®!ii:5:
íS^wflñ ■t3!®¡i»óíaa SS» —: fcviíáo por 6uJ>ieíío» 5f H la JÍE4»_. ^.ftefiio cahvftuowiift» psa» éí iservioto a Soml- íitlió. 0̂pa8ia5.ídad oú ■yi.nó áéíóB Mó).'ííb8 ás lían .Aíî auebo Mbrano, dé Lucena.
Esa bárbara costumbre de las pedreas Tjo puede extirparse de Má|ag.a, y ios que con ardor y di.'miedo lá.praciscan empiean en día to.ios sus bríos.Ahora h.sn convertido en sector de
cedente.sde la Escuela de Estudios superior * res del Msgistérip, se lian nombrado por Eea-, i leS órdenes de 23 y 27 del pasado, y los qué | se nprabreii tía'tbhte las presentes vacacio* 1nes.': . ; ■ ' i ; ; 4La Sección Adrálpístrativa .de Málaga ha solicitado déla de Córdoba certificación de jos descuentos hachos á doña Isabel López Montes, maestra qae fué do Villavíciosa,Él maestro dé Cejíz ‘ don Leppoldó Hoyó® ha comenzado a hacer iféo de Ib'licéUcia’ que­je ha sido concedida por la tMrecdón gene- ;ral. ' ' .........  "? '
Ayer constituyó en ,Iá To?orería de 
denda un depósito de ISO BÓ p'éseía's,; tíqU;: 
Manuél Árrnll Rüfz para gss,|p8:dé la d 
cactón de .30pf rteHePdssdé thiáás dé hiétro .L ~ -  
con el títHlo «Riqueza Positiva», en: térrafuG iy  ,i; 
deRonda. , 4" j
]^r la Sección Administrativa le ha sido ordenadóial iriaésíro de Coíp y a la maestra nterina de Guaraí que rindan las cuentas co- rrespbjidiéntés al material.
S#@m@eat<33»SasRecaudación obtê .ida en el día 7 de Julio por ios conceptos siguientes: .por inhumaciones, 95'00 pesetas.Por perráanentías, 117‘50 pesetas.Por exhumadones, 09‘00 pesetas. _Por registro de panteones y nichos, 0(J, 00. pesetas.'Total. 212'50 pesetas.
B 0 L E f  l l  . Í F i 0 S i l L
w- opcracícncs el lugar que se conoce conEn ía población piído obssrvafso dno \ el nombre^el Lgido, y íán einpeñadas ^   ̂  ̂ son las «baífilias» que sostienen lasviolentísimo.También bombardearon cqn éxito otros puntos enemigos, íncendiantló |3 estaeión y «síablecimieníos militares dé MarhauU Courey, detorminando la ex­plosión de un depósito de municiones 
en Beníhevisla.Niieí"h'os aviadores arrojarop un total de 12.443 kilos be proyectiles, caiisa'ti- do grandes destrozos en las íjíiéás eos- íniuas-Nos íaitan dos aparatos.
fuerzas beligerantes de uno y otro ban­do, qué a veces suela correr la sangre, tanto de los apedreadores como de ino­centes vecinos de aquellos parajes.Entre los cabreros que llevan allí a pastar sus animales,y ios «guerrilleros» han surgí4q yarips, inddeiiíes»: hahíénr dose apelado  ̂ las'armás blancas.Como esto íiuéde dár margen a que sé déMirroUeri sucesos de importancia, excitamos a las autoridades para que
í H r é U i É A e É ó i av e 0 ^ i E ^ a m Í .CanasIoii»i>-«Lñ Birecdóíi genera! dé ía ÍÍGüds V OIm s», | ' La ¿bWda'Rcié de pastos y la gordura que pasivas ha concédido las sigiii&iftíca pensió-. y hoy tíérien los gqnados y la cría qué ya estáI éri dii^posíción dé sacnficat.se, hace qué :.jq|S I : mercados éstén más concurridos y bajen algo s 4os_.prédo3irúitadero de 'Madrid cotiza: toros, 2'18;nes;Doña Josefa Torres OHvér, viuda del te­niente coronel don José Ghapé.s Jerez, L2S0 pesetas.Doña Quiteria Ruarte AraóS, madre «leí .soldado José Martín Duarte, 1S2 50 pese­tas. , ■ ■La Administración de ContribuC'Iones bá aprobado para él año achia! íos padrones de cédulas pérsoi'mle.s de Ips ptie.blos de Ju* briqtte, Olías y Viíjanueva de Tá’pia' sidoPpr e! ministerio dé la Guerra hanconcedidos los slgidéutes retiros:Don Jo-sé Muñoz Boeiió Romeí/O, tenieiitéí de carabiheró.s, 187‘50 pesetas. . , ., Braulio Damínguez Romero, gudrdia civis, 38 02 péséta.s.- ' /Don'Germán Ruiz Córdoba, capitán de ca­rabineros, 262*̂ 50 pesetas. VDijn Fratici.sqó López Góniéz, sargento de carabineros, 100 pésetas.
adopten enérgifcaa medidas, encamina- i das a la  completa ei^tirpeión de esa Cádiz.—A consecuencia de unacuer- \ Efticapa qosíúmhré dé do con ía Compañía del Gas, la de írapr | La ségundád dé los vecinos, que tie- vías ha lestablecido ía circulación de í  neh poco menos qué hipotecadas Sus sus carruajes. ' i cábeziís, y d-híien nombre de. A'lálaga,'■ CS©iafSs©t® r a S í s e S t o  I loreelammásL.Oviedo.—Se han retcaelío.-laS:; dife- | : ^   ̂ ^rencias existentes entre la C b m p a ñ tó  |;rrocaifíiera económica y los Sindicatos í . ■ ^ferroviarios, retirando estos últimos, en f: José Guer.-ero Cálvente, vecino de Gi
.. Bilfe" dura tí' al ccrú' qur̂  «'í Í
o Ifi bote- ibirte.., y
su virtud, ta comunicacióíi ds huelga.S © te 3 l8 » f® a-D uf.'íU íoacto ^•bsíqu?'-«Conde d«-.' ití ír¡ŷ ñ̂n̂ ■  sa cinte, s.; ofossrVó:
:V,i'\) 5:0 AO ia.’IZs.Oií ñl .agUi-i, 3í'í-ín:szo':' ao los remolca- tíorr-s para arra?tra.r;o, cosa qu- «u 'eo'ñsiguleroB. . . :, Se c.5‘ii'í q.ie obcd'r.ch'S .i u;i defectodeio.s prcpoi'^oi'es üe Sas máquinss.S ® ia a € iá r aí Abi-drld.—¡ÍA el mi-.'-isíerlo dé 'ia G^- bt’Xo-.oói' tecíhtó'-c í-sta untek’gr.'-Lia ú'i V.3.í--i;Ic‘ití a Ja prcn.sa, co-soiudori$do la huetgá -L: Uí-s obreros dt la línea de Me­dina a Zamora,Íl$,S.S.rfs3í^Madrid.—En el rápido llegó d  gene-
mera dé Libar, hurtó un mulo a su conve­cino Nicolás Fernández González.Dicha bestia la llevó á una choza, donde la escondió y con el fin de que nadie se acercase, colocó en la puerta una culebra de gran tamaño.La guardia civil,realizando gestiones, en­teróse del hecho, deteniendo al autor.
Ei Ingeniero ¡jefe de Montes cotnunica âl señor Delegado de ,, Haeiéuda haber sido aprobada y aajudíéadá lá subasta deí aproye- chámiento dé plánte Ólteerá dél: monte desio- minado «La,Sierra» dedos propios del puabló.|
/.vacas, 2‘31; ganado raedianq, .2*13; corderos lana, 2'45; rapphés, dé 2 a 2'Ó5 pesetas Idlo j'íde canal. .. ,, Én Bíirceloná, bueyes y/vacas, 2‘10; terne- lirbs, 2'50; carnero reguréñó lana, 2‘5ó; ove- :'jas, 2 30; corderos, 2 58. i' Extremeños pelados: carneros, 2‘30; ove- :ijas, 2'25; corderos peSádos, 2 20 pesetas kilo ■'ide .canal. ■,En la feria dé Lérida ultiiéa se han cotiza- ido carnerois monegrihos, de buena carne, de ':¡;37̂ a 40 pesetas upo: primáie.s, de 32 a 35; íoieja8> dé 33 a 36;éorderos, de 22 a 23; a és- ;.ca|da!lo se ha operado de 2 30 a 2'40. lEn Zaragoza':I Vacas y  bueyes, de l ‘90 a 2 pesetas kilo de i candi.■ íferneras, de 2'2S a 2‘30 Mera ídem.; Carnero, de 2'20 a 2‘35 idera ídem, i ? Ovejas,a2‘25idéraMera.yL 'Teruasco, de 2'60,a 2'75 idem ídem.
El de ayer publica lo .siguiente: _ ^Circular dél Gobierno civil, participando que el día 16 de Agostó se subastarán las mercancías que no han sido retiradas de los almacenes de íoS Pérrocarriies Andaluces.—Pliego dé condiciones para el concurao de adquisición de mobiliario para la nueva Casa de socorro.—Requisitórias de diversos juzgados.— CóncTúye él extractó d e ,los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Fuente de Piedra durante el tercer trimestre del año actual.—Eelación de Jos efectos y demás mercan­cías dé grande y pequeña veiocid.ad que han cumplido el año de depósito ep los almacenes de los Pérrocarriies Andaluces y no han ¿ido retirados por sus consjgr!átsrio.s--"Concluye la relación provisiónal, por or­den dé servicios'prestados, déJas, maestras interinas que a^iran ,a desempeñar nuevas plazas con igual carácter.
ñ  © © ¡p ieii-is í1  d y r ® ®  «© B patB B sai® »elaboran  ̂ esde ooalqtúsr localidad sorpren- áeníe armonio NETNOA TlRTOj adecuado para todos. Mueefcrás e insfiwwoiones gratis. Aparta­do, Madrid.
F e r r e e ® . r r i l s B  S i s - f e u r b a m s  
Salidas d» Málaga para ÜoínTren correo a las 9,15 m.Tren meroancias con viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Chumana (Do-naingo y días festivos) a las 2,65.
Salidas d« Qoín ^dra Málaga
ñ m E m m m w M
Después dé uñé betailá, el general manda 
enterrar, amontonados, a los iraíértós 
— ¡Mi.general-^Ie dijeron que hay mu­
chos que aun respiran y  piden auxilié!
—Bueno, bnfeno  ̂ contesto impacienté­
is  fussemos a hacerlés casoi lto éncontraria- 
raos un solómuertcd : v; ;  ̂ ^Durante un concierto instrumental dice el autor de iuna de las obras a umamige:, —¿Qué te parppe ese motiyo? ¡\,—Más que suficieiiíé pará que rae yaya eh el acto. 'L' ' ■
Tren correo a las 7 na.Tren mercancías con viajeros a Jas ,
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­go y días festivos) salida de Chumáña a las 6,80.
Salidas de Málaga para FuengirólaTren mero^hoiás con viajeros á ® (Domingos y dias festivos).Tren correo a la 1,501._Tren paercanoM con viajeros a las 6,5o n.
Salidos de Fumgvfpla para MálagaTren mereanoías con viajeros a las 7,20 m. Tren ia.-idr alas 11,45 m. (I>omingo8 y días 'festivos).Tren ca^eo á las 5,15 t.
Sdlídds ds Málaga para féUsTren meroaupías pon viajeros a las 8,15 m. Tren disoreciGnál a las 19,15.
Salidas de Vélez pa/a MálagaTren mercanoíaS con viajeros a las 8 m. Tren disoreoional a las 12,10 in.Tren correo a las 17,20. ^
SALÓN KÓVEOAKES
Feséías.Día T de Julio dé Í9l7Ayer f«é pagada por diferentes con céptos en lé Téboréría de Hsídenda la suma de 3.564‘34 pesetas.
Entre cómicos:—iSó vuélvó é hablar a Ricardo én toda la r vida--^¿Qúé té ha hécho? . - ,—Va diciendo por haí que soy el péór có- 5 Preci mico deJ riiundo. | plana.)Nó hagas caso, Ya sabes que Ricardo es un |
Gran compañía cómieó-dramáti'ca de Anío- rid Arévalo.Fanciárt para hoy; ■A jas 4 y 112; «El último Bravo».A las 8 y 112: «El último Bravo»A las 10 y 114: «La dama de las Gamellas».
« ® T t é  P E  M W S i S i  ■ :Persistencia dalle van te en el Estrecho de Gibraltar.Ha sido pasaportado para Madrid,, el ca-: pitán de corbeta don Enrique Marra López.
La guardia .civil de Vélez Málaga ha in- terveiiidp tres escopetas a los cazadores furtivos Francisco Postigo Postigo, Fran­cisco Lagracia Mario y Ruperto líelgado Caro,' poir no tener licencia para su uso.Reclamado'por la autoridad judicial, han sido detenidos en Coíh los vednos José Sánchez González y Francisco Feidández la Rubia.
E l  P @ P 8 I I L j l S 38e vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. Bn Grianada.—Aceras del Oasinb 18,En BobndiUa.—Bibiioteea; de M Estaoién
E i i e e i i s i  ' é i B L i é ALa maestra de Coín doña Juana Torrei?,. 80' ^
Matadero. . L . Idem dél Palo . . I Idem da Churriana, I Idem, dé Teatinps . I Suburbanos f . .I Pónieiste . . . .I Ghurriana. v ■ , I Cártama . . . . I Suárez. . . . . ̂ Morales . . . .
rj Levante . . . . X Capuclíino.s . . . I Ferrocarril . . . Zamarrilla. . . ■licifa licencia para asistir nes. a unas oposicio- ?]'! Aduana
V 2.,148*80 , 66*34. OO'OO. . 1776. 00 00 • 77‘44 0 39
. 0000 
. 00 00 . 208. 4 032‘08 . 15 471'56 2‘83 0G‘00
majadero, qüé no hace más que repetir lo que oye decir a ja gente
Precios: (Véan.9e en el anuncio de priméré ' T E M ) R 0 ' ' L A R A ' .Compañía cómico-dramática de Gloria To* rrea. ■: 'vFundón pá/a hoy;A  las 5: «Los cuatro Robinsones».A  fas lo y cuaTío: «E¡ último bravo», (es- ítreno).Butaca, 2‘00.—General, 0‘30.
La Sección .^dtnírástrsHva {u’déa los maes­tros dnña Oecüia Santos, don Gonzalo Rubio, don Sixto Liglez y .doña Dolores Bol, la ren­dición de cuentas con ¡os defectos subsana­dos en la.s mismas.
■ Se íie s íé a -'-alquilar ’o comprar Éi‘Íá8 condiciones convienen, una finca de campo don casa hhbitáeióh en buen estado y bastantes terrenos de huerta y árboies frutales, con .abuífdaneia de agua Se @i;eferiría ia casa fuera situada en ai to' con vis­tas á l' már,'tiene que tóner oárnino'de coche' basta fa finca: Gerca de Torremolinos o FUen- giróla, por prefereneiá. Es preciso indicar am­plia descripción y .■̂ itfmo precio,Diríjanse ofertas 'bfijo las letras B. E . a la dirección de eŝ e periódico.Muñlle, .. i i . . . 144'76 | g»iia5Wj»Bwa8flnffljBBCB«ai!aâ  ̂ ? Haes', (jiínto uí Batico d« España).—Hoyaoc-Jefatura . . . . . .  . . . CO‘0O í  , 7' [ ción cOitínua de.5 a 12 da ¡a lioche; GrsndcisSuburbanos Puerto . . . . '. 0Q'44 |  , & e  ias’>sas|»as«a ........................' ----------- I una acreditada fonda, a causa de no poderlaTotal. , . . .  . , . . . 2.484'45  ̂ atender su dueño por motives de salud;
TEATRO VITAL AZATodas las noches grandes secciones deíva- ríetés, tomando parte en eí espectáculo loa mejores números de este género.Butaca, 1 ‘60.—Entrada general, 0'2O.GIN E P A SC U A L IN I El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos
Ha >3ido abierto.el pago de los haberes corre-sporidlentes ajsegmido trimestre, para los jubilados y peíisioríistas del Magistérlo.Por la Dirección general ha sido deaesti- mada la instancia d,el maestro de esta capital, l' don Angel Castañar; por tener no derecho a | lo que solicitaba. »Por real orden se hacen extensivas las dis­posiciones contenidas sobre tomas de pose­sión en la real orden de 31 de Julio de 1912 a los profesores y profesoras que, como pro-
Eatado dempstratÍ5/o de las reses sacrifica­das ene! día 6 de Julio; peso en canal y derechos por todos conceptos:19 vacunos y 4 terne ras,; peso 3.914‘25ki- lógramos, pesetas 291'42.;.78 lanar y cabrío) pésó 624'50 'kilógra- raos. pesetas 24‘9S .26 ceí-dbs, peso 2.023‘50 kiiog.rarno8, pese­tas 205'35, ,, I-Carnes frescas, ,28‘00 kilógratnos, pesetas 4 m23 pieles'q 0 00 «na, 11 '50 pesetas.Total de peso, 5.620/25 kiíógramo.s.Total de adeudo, 535*05 pesetas.
Pai’a informes, Molina Lario.número 3. • • (Re­lojería). . .No se admiten corredores; ■S e  saece^i'S;£s
simKffiaKaeMtcB
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un rpf'h'imT'nío jardinero, sin hijos; ól tiene que Bsber leer y escribir.: Referencias a den Francisco Gerhard, Trinir dadGrundmim.il.
estrenosi'Los Dommgos y días festivos, sec­ción continua de 2 de la-tarde a 12 de la no* che. ^Butaca, 0‘30 céntim os.-General, 0‘15.— Media genera!, 010.PETIT P A LA ÍS(Situado en la calle de Liborio García)-— Grandes funciones de cinesnatógragrafo to­das las noches, exhibiéndose escogidas pelí- culasi Tip. de E L  POPULAR.
é k
diez mil qus Rí3' poedí;n obt-gagr vue t̂to' perdón para 
l®s ©tifos Royénta ml!.




 ̂ por quién?
-Por Voitaire.
■¿y ha encargado a V. M.,1 
“Nada de eso; os los remida directamente. 
“jCórnoi ¿sin tarta?
“Al contrario, qon una carta muy interesante.
 ̂ _ “iAhí comprendo: V. M .ia despachado esta ma-
%1uña con el direciór 3é correos.
—Eso es.
r~Leed, señor, lê ed los, versos de Voltaire.
Luís XV desdobló un papelito y leyó.
—|De veras! '̂,íLd creás ásí, conáesaP—díjo LvisX V .
l i á í
W ^ ' ^4^
W Z / : :"i
Diosa da amores, de las gracias i^^dre 
^Por qué a las fiestas de la alegre Pato 
;’:¿;,íiíezclar pretendes las sospechas tristes, 
p:/ifeaas y llantos? ,, •
¿Por qué la mina y perdición nteditas 
l ' ^ e í  gran ülises a U patria grato,
^íéaya astucia y singutódesTresa 
el troyano?
í ¡SoDÜeíe, oh Vchd¿, I tu dálcli imperid 
¿05 dioses todos dd Olimpo sacro,
—Había sobretodo una tortilla de huevGs de fai­sán, seííor, con la cual contaba...—|Una tortilla de huevés de íaisáti! Precisamente mé muero por las tortillas de huevos de faisán, »~iMiradquéléstimáf^^>^^^^^^^^—Phes bieii, condesa; no disgustemos á vuestro cocinero—dij® el rey sonriéndose—y acaso mientras cenaravuelva Zamora de su fonda. ,—Esa es una gran idea, señor—dijo la condesé sin peder ocultar su satisíaMón por haber ganado aquella primera partida. Venid, señor, venid.—¿Pero quién nos servirá?—dijo el rey buscf^ndo un lacayo inútilmente.—Señor—dijo la Dubarry,—¿os sabe mal el cafa cuando os 1® sirvo yo?—No condesa, y mucho menos cuando sois vos quien 1© hace. ^—Pues bien, venid, señor.—¡Dos cubiertos nada másír -dijo el rey. ¿Y Chon, ha cenado ya?r-Señor, no se hubiera atrevido sin una orden expresa de-V. M r ; ,—Vamos, pues—dijo el rey cogienda él mismo un plato y un cubierto áe uñó de los arhiaíios. Ven, querida €fa®u, siéntate aquí, elfrente de nosotros.
—jph! señor...-—dijo Ch@q*— ¡Éso es, hazte ia hümiídlía, ¡hipócritaI Sentáos
TOMO II
R©genes*s*í®ir» tí®l » a b c S ío .-7Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener en absoluto su caída. Unico analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­ta médica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 8‘50.ESi%Ír iíSeníaf.-^No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfectante. Vigo- rizador de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de muelas. Disuelve la ni­cotina.--Precio del fraseo, 1 J>eseta 50 céntimos.P o Sv o s DeK9tif8>icos«-r-rroducto inmejorable. Fije el público su atención eh que no contienen, como sus símiiares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes premios y  medalla de oro en el coTteurso \le Barcelona 
’ " y  Exposición, de Parls^ /De venta en la ©amisería Aragón, esquina calle Grtoada; Marmolejo, Pasaje Meredia; D . Blas López, GompaSla, esquina /Mártires; D. Alvaro Pérez, Oempa- ñia, esquina Pozos Duióes, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67.
REUM A;‘ G A T A R R O S./ teU R A ST E M lA  . - . ,
TERMAS PALLARES <s »)
A L H A M A  D E  A R A S Ó N  ,tSrah oaactiida d« inhaifeclón,: úrdea en el mundo,eon 16 000 litros dé agua por minuto.Cinco coíifcríables hoteles con cinco gftícnas y 53 bRcios‘de agtia comente minera! á 34 grados Grandes parques; lapo iiíí vc;:/,í.bíe; leunis, etc. IHabitaciones díísde 0,75 pesetas. ' iOo parlo Ir&noais, Eívífii» ajichen, isprich» Dsutsof». GAR AG E FOSSE. I
létí-SPOSirÁlTíiS;. (iisei'.'t3.3n,'-"Alfo ó ííss- IVliaiirifl', BioSss;. S (ttrj.tis'uat,Bolso).Compañía Vinícola del Norte de España 
B S L B ñ Ú  § § Á k m
O A S A  F U I S D A I I A  E 13 S 3 7 g lFreraiada «u varias exposieiones. Uidmamente eon el GBAH PBEM IO én la de París ea 90) y ’Zaragozá de 1908.
É S o J á  b ! 8 n e o . » n ! ó J á  e s p ! ! í f e i a i ü .» @ f o a m ^
d?B venta en los prinoipaíê , 'ültrangariao? ; Hotdes, Fondas, iXestanrants 
Bta_ MAB0A ÍBFIGISTBADA para no sér oonfnnlhdoá coiFíense bien en esta 
orondidos por las imitaciones.
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